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CHAPTER I 
TBE ?ROB!Jl:Iil 
1.. Introduction 
Being keenly interested in baseball, both on the ama-
teur and professional levels 9 the writer feels that there 
are many aspects of the game which have been overlooked 
throughout the years.. Objective and scientific studies 
1 into the records of past performers may show significant 
trends in their rate of development, which previously 
have been overlooked or assumed without scientific proof. 
This study is concerned with developing predictive indices 
for batting average trends of the future performance of 
individual players.. A study will be made of records of 
baseball players as far back as 1900. 
One of the more important aspects which seems to have 
r been overlooked is the affect of the player • s performs:nce 
over the first few years in relation to his performance in 
later years.. There may be definite correlations between 
trends made in early years at any skill, and performance 
or success made at that same skill in later life.. Past 
records of baseball batting, 't'lfhich is generally concedecl 
to be one of the most difficult skills to master, will be 
used to check the above idea. The batting skill itself 
''1ill be used because it is raore measurable than certain 
other skill~; such as base running, fielding, t'J.-!.rowing, 
or overall baseball performance. Predictions will be made 
as warranted by the data gathered. 
2. Statement of the Problem 
This study is being conducted in an attempt to find a 
way of predicting future batting performance of baseball 
batters by their batting performance over the first six 
years. Trends or char•acteristics o~ moderate and very 
successful performers will be studied to determine what 
correlation, if any, can be found between early and later 
trends in batting. The development of predictive indices 
will be undertaken. 
3. Justification of the Problem 
Baseball club owners, physical educators, and all 
persons connected with athletics will be interested in 
obtaining some knowledge of what makes baseball batters 
reliable in the batting skill. It may be found that players 
having gradual improvement prove most reliable. They may 
have less fluctuation from year to year than those players 
with a very rapid rise to their top performance. Players 
having a particular trend over the first few years may 
prove to last over a greater number of years at a high 
level of performance than other particular groups of 
players .. 
'· H For any skill used in work or play it would be worth-
1: 
while to determine whether or not reaching one's peak per-
•' i 
t: 
ij formance early in life has any bearing on the length of 
" ' 
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time one can compete at a high level of efficiency. The 
study of the batting skill, which is conceded to be very 
complex, might be a beginning step in investigating the 
above ildea.. This study of' batting averages provides an 
analysis of the batting skill, which may give some enlight-
enment as to the procedures that should be used in solving 
the above problem. 
4 .. Scope of the Problem 
This study will include all major-league batters who 
il have entered the major leagues since 1900, and have played 
11 
'I il 
il ,. 
\{ 
d 
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ll 
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for at least six seasons. The terms zear and season are 
used interchangeably in this study to mean that the player 
has played in at least 75 games or more. Players who 
played fewer than 75 games per season during the early or 
later years of' their careers will not have these seasons 
included in their records in this study. 
Players will be separated into past and present-day 
groups .. The term ~st players means those who no longer 
lj 
1
1 play in the major leagues. The term Eresent-day plazers 
!I 
I 
·I means those players still playing in the major leagues at 
!i 
f! 
\! present.. The past and present-day players will be grouped 
according to their number of years in the major leagues. 
Past players.-- These are grouped as follows: 
1 .. Those playing from six to nine years in the major 
leagues 
2. Those playing from nine to twelve years in the 
ma.jor leagues 
3. Those playing from 12 to 15 years in the major 
leagues 
4. Those playing from 15 to 18 years in the major 
leagues 
5. Those playing 18 years or more in the major leagues 
Present-daz_players.-- These are grouped as follows: 
1. Those playing from six to eight years in the 
major leagues 
2. Those playing between nine and eleven years in 
the major leagues 
3. Those playing 12 years or more in the major leagues 
Those players in the six-to-eight-year group have 
" played an average of approximately seven and one half years, 
, performing in 75 or more games per season. The limits 
for this group, both past and present-day players, range 
:from exactly six seasons of play through eight full seasons ;, 
of play.. Other groups \'Jill be treated in a similar manner .. 
This ca:t.aloging will be done in an effort to determine 
whether or not these time-groups have particular character-
istics. Graphs will be constructed showing the rise, peak, 
and decline of each time-group, present and past. These 
graphs will be compared to show if correlations or trends 
among these groups are significant. If they are signifi-
cant, predictions made may be considered reliable. Pre-
dictions will be made in this study if significant trends 
or correlations occur. 
Various changes in playing conditions; such as, 
rules, type of ball, and night baseball, which have taken 
1 place since 1900, will not be considered in this study, 
:ror the trends of the batting averages are of primary 
importance. These trends probably will not be greatly 
affected by the above mentioned factors. Possible deviations 
in the trends caused by World War I and II also will not 
be considered, because of the difficulty of isolating 
these deviating factors, and because the mass of statistics 
in this study should smooth out ·t.hese distortions in a 
performance curve. 
Performance or batting skill is determined solely by 
yearly batting averages. It seems that the large number ot 
statistics in this study should level otf any peculiarities 
which may be noted in certain individual batting averages. 
CR.~TER II 
SURVEY OF LITERATURE 
A survey of the baseball literature shows that the 
majority of this literature deals with the science of play-
ing the game, records of players and teams of the past, and 
stories of outstanding players and teams. Very little has 
been done with these statistics for study purposes. 
11 In a baseball statistics study, Porter found that 
the team batting skill had statistical significance on team 
standing. His study also suggested that the team weekly 
batting trend, upward or downward, has significant relation-
ship to the team success in winning games. 
gj 21 
Creiger and Rodgers devised batteries of tests in 
an effort to determine baseball ability. Both tests proved 
moderately successful in determining various baseball skills 
Neither of the aforementioned studies are closely re-
i !/Porter, c. G., A Study of the Weekly Batting Averages of 
the R~ular Pl~ers and Team Standin8 in the American League 
in 1947-ana 1§ in:Relation to Certain PsycholQgical 
~oncepti;:Masters Service Paper, Boston University, 1951. 
g/Creiger, J.T., A Possible Battery of !ests to Predict 
Potential Ability in Baseball in Secon~ary Schools, Masters 
Thesis, Boston University, 1951. 
2/Rodgers, E.G.,, and Ill!. L. Health, "An Experiment in the 
Use of Knowledge and Skill Tests in Playground Baseball,,. 
Resear_£h Quarterly (December, 1931), pp. 113-115. 
J 
lated to the psychological concepts of this study. No com-
prehensive study of this nature has been done, as far as 
this writer can ascertain. 
1: -
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CHAPTER III 
TECHNIQUES AND PROCEDURES USED IN THIS STUDY 
1.. Introduction 
The skill of baseball batting was selected for this 
study because of the accuracy with which it could be measured 
I ,I and because of the great number or oases which could be 
II 
'i included in the study.. The player • s batting skill is deter- !I 
I; II 
:! mined here by his batting average over the period of a play- 11 
I li 
ing season. Any attempt to measure the total performance 
I 
H of a player would be somewhat subjective, therefore, this 
r one skill will be used .. 
The Group 
The writer first considered selecting samples of past 
, major-league batters, assuming these to be representative 
of the total population. It was suggested later, however, 
that a study of the total group probably would present a 
more accurate representa.tiou.. All players are included 
who have played on the major-league level for at least six 
seasons since the year 1900.. The major-league level is 
:used because this is conceded to be the top level of base-
,; ball competition.. Also, successful players remain at this 
I 
,level longer than at any other level .. 
\I 
!I 
II il 
il 
il 
il 
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Sources I 
Three main sources were used in order to obtain com- I I 
1, plete records of all major league batte'rs from 1900 through ji 
!I y ~~ 
'\ 1952.. ( l) The Official Encl.Q.lo:e,edia of Baseba.ll con- 11 i: 
tained records of all players from 1900 through 1949. 
gj 
(2) Issues 1951 and 1952 of Who 9 s Who in Baseball were 
used to obtain records for seasons 1950 and 1951 .. 
II 
II 
-I 
ii 
I ;I 
II 
\ ~ 
.. ,, 21 (3) The Boston GloB.! newspaper contained American League l\ 
ij 
and National League batting averages for the 1952 season. 
4.. Procedures 
Yearly batting averages for each player were obtained li 
I! 
., 
from the references and put into a table.. Past players, or ··' 
those who no longer play, were placed in one group, and 
present-day players in another group. This was done to 
prevent putting a present-day player, who may go on playing 
1 for many years, into a lol.Y time-group of the past players .. 
:I 
:1 In that case, his first six year trend would not be repre-
11 
\! sentative of six-and-eight-year players.. There were 382 
p 
i' past players and 77 present-day players included in the 
!/Turkin, BY, and s .. c. Thompson, The Off~cial EncyoloE~dia 
of Baseball, (Jubilee Edition), A .. s. Barnes and Company, 
New York, 1951 .. 
', 
,; g/Bloodgood, Clifford, Who's 'vho in Baseball, Thirty-sixth 
II Edition, Baseball J!.1agaz1ne Company, New York, 1951 .. 
I 
2/11 American League Batting Averages for 1952, 18 "National 
League Batting Averages for 1952," December 14 and 21, 
1952, Boston Globe .. 
I' 
II 
II 
study. 
After present-day and past players were separated, both 
groups were then catalogued into different time-groups, ac-
[I, cording to their respective number of seasons of play .. Re-
cords for only the first six years were used for the six-
and-eight-year group, although a seventh or eighth year 
was played in some cases. This study concerns the trends 
made in the first six years for this group. Only the first 
nine years were used for the nine-and-eleven-year group. 
All other groups were treated in a similar manner. 
For each group, combined batting averages were added 
for the first year. This number was then divided by the 
, number in the group to give a mean score.. This ~ score 
li represented the average batting averages of all players in 
that group for the first year. A mean score likewise was 
:r obtained for all other years. This same procedure was used 
\I 
I' for each time-group. In this way trends for each group 
were obtained. An adding machine was used to calculate 
these 87 mean scores for the 3,922 playing years. These 
mean scores for each time-group were first put into tables, 
then into graphs to graphically show the trends of each 
time-group. 
Some predictions are made as to the future performance 
of some present-day batters. These predictions are made 
on the basis of the findings in this study. 
;: 
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CHAPTER IV 
II 
Jl II 
!I 
1: 
" !i il 
'I ,, 
I' II i' 
'11 PRESENTATION AND ANALYSIS OF DATA :; 
!j This chapter includes summary tables of all the statis-JI ~~ I I! ti"""' t"~··.-.,t .... e ... ., done in t,_1.,. "'tudv- 1 I j: "'"" LJ..., • ., ... ""' u ... ~ ., w A tab e is shown for !I 
!I each time-group, for both past and present-day players.. II 
l,'l1 l 1 1 Each tab e inc udes the annua batting avera~ea change in 
II:, - • I 
batting average over the previous year. harmonic mean of the J. II • 
1: 
11 batting average for the group, and the year in which these ' 
;I i 
:1 occurred., The change in the batting average may have either 1 
" ,I 
),i been up or down, and is thus indicated by a plus or minus lj 
1: sign.. Under each table is ct.ncluded a short analysis of the j'l. 
:j I! 
I; table l>~hich points out the significant characteristics of tm:J'i,. 
/1 table.. These summary tables are derived from individual 11 
il " 
i\ batting averages, which are included in the appendix of this I 
I l 
lj study. I 
1: On the page following each table will be a broken line 
1
1
1 ii 
I· 'I IJ graph of the batting-average trends of the group included lj 
!
1
1 in the table. These graphs ma;y give a clearer understanding !i 
/r of the batting trend to the reader. \1 
I p li 
I jl . 'I I· il I, 
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Table 1 .. Summary, Batting Averages for the 
Eleven Batters in the ~ Major-
League Ei~hteen-~ Group 
li 
J, 
Year 
( 1) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Means of Annual 
Batting Averages 
(2f 
.. 281 
.. 317 
.. 316 
.. 327 
.. 320 
.. 326 
.. 326 
.. 328 
.. 324 
.. 322 
.317 
.. 330 
e325 
-328 
.324 
.317 
.. 302 
.. 283 
Change Over 
Previous Year 
(j) 
+ .. 036 
- .. 001 
+ .. 011 
- .. 007 
+ .. 006 
.ooo 
+ .. 002 
- .. 004 
- .. 002 
-.005 
+ .. 013 
- .. 005 
+.003 
- .. 004 
- .. 007 
- .. 015 
- .. 019 
II ,, 
F II 
II 
II 
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ll 
li I li 
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jl 
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li 
IJ 
------------------------------------------------------------
I' 
:I 
il 
li ,, 
,j 
Harmonic Mean .. 317 
Analysis of Table 1 
'I' 
1 .. 
2 .. 
4 .. 
I 
Since only eleven cases are included in this group, jl 
results may not be considered as significant. [! 
This group's lowest season batting average 't<Jas j) 
;I 
compiled in their first season.. II 
This group 1 s second lowest batting average was com- ,
1 
piled in their last season. 
Batting averages for all other years are at least 
19 points higher .. 
II 
!I 
li !I 
ij 
:, j; 
li 
II 
ii 
d jt 
5. The greatest increase over a previous season was 
11 made in the second season .. 
I 
6. The greatest decrease occured during the final 
season of play .. 
7. This group's peak batting average was reached in 
their twelfth season ot play. 
I 
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e370 
e360 
o350 
.340 
.330 
.320 
"'310 
.300 
.. 290 
e280 
.,270 
.,260 
e250 
1 2 
:B"~igure 1., 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1'7 18 19 
Year 
Trend of the Batting Averages for the Eleven Batters in the Past 
Major-League l:t!i&h~rYear Group -
" jt 
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Table 2. Summary, Batting Averages for the Thir-
ty-one Batters in the ~ Major-League 
Fifteen-and-Seventeen=Xear Group 
-- -
Year Means of .Annual Change Over Batting Averages Previous Year 
_ nc: =--wr __ :13' 
1 .287 
2 .. 300 +.013 
3 .. 302 + .. 002 
4· .. 308 + .. 006 
5 .. 310 + .. 002 
6. ..317 ·h007 
7 .. 310 - .. 007 
8 .314 .f..,004 
9 e311 - .. 003 
10 .. 304 - .. 007 
ll .. 302 -.002 
12 .. 302 +.,000 
13 .. 298 - .. 004 
14 .. 289 - .. 009 
15 .. 292 +.,003 
-----
Harmonic Mean .. 303 
Analysis of Table 2 
1 .. 
4 .. 
This group's lowest season batting average was 
piled in their first season. 
The group's second lowest season batting average 
was compiled in their fourteenth season .. 
This group's peak batting average was reached in 
the sixth season .. 
The greatest increase over a previous season was 
accomplished in the second season .. 
The greatest decrease from a previous season took 
place in the fourteenth season. 
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Table 3 .. 
Year 
( 1) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Summary, Batting Averages for· the 
Fifty-five Batters in the ~ Major-
League Twelve-and-F~_1een-Year Group 
.~==---========--== ====================== 
)leans of .Annual Change Over 
Batting Averages Previous Year 
l2} rn--
.. 281 
.. 285 + .. 004 
.. 288 + .. 003 
.. 290 + .. 002 
.. 293 +.003 
.. 289 - .. 004 
.. 299 + .. 010 
.289 - .. 010 
.. 292 +.,003 
.291 - .. 001 
.. 280 - .. 011 
.283 + .. 003 
·Harmonic Mean .. 288 
&\nalysis of Table 3 
1.. Almost equally low batting averages were compiled 
in the first and last two seasons .. 
2. This group had a slow, gradual increase in batting 
average for the first five seasons. 
3.. The greatest increase in batting average over a 
previous season was made in the seventh season. 
4. This group's peak batting average was reached in 
the seventh season .. 
5.. The greatest drop in batting average was made in 
the eighth season., 
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Table 4 .. 
Year 
( 1) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Summary, Batting Averages for the One 
Hundred and Thirty-two Batters in the 
Past Major~League Nine-and-Eleven-Xear Group - ··· 
Means of Annual Change Over 
Bat'ting .Averages Prev1ous Year 
- (2I (3) 
.. 277 
.. 281 + .. 004 
~288 +.007 
.. 285 - .. 003 
.. 287 + .. 002 
.. 280 
- .. 007 
.. 280 +.000 
.. 279 - .. 001 
.. 274 - .. 005 
Harmon:tc lV1ean .. 281 
Ana.tysis of Table 4 
1 .. 
2 .. 
3 .. 
This group's lowest season batting average was com-
piled in their last season of play .. 
This group's second lowest season batting average 
was compiled in their first season. 
The greatest increase in batting average over a 
previous season was made in the third season .. 
4.. The greates~ drop in ba'tt1ng average took place in 
the sixth season. 
5.. This ~roup's peak battin~ average was reached in 
the third season. 
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Table 5.. Summary Batting Avera~es for the One 
Hundred and Fifty-eight Batters in thA 
~ Major-League Six-and-Eight-YeJl!: 
Year 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
Group 
Mean of Annual 
Batting i~verages 
(?J 
.. 273 
.. 278 
.. 2e2 
.. 279 
.. 279 
.. 272 
Harmonic Mean ,.277 
Change Over 
Previous Year 
(3) 
+ .. 005 
-+ .. 004 
- .. 003 
+ .. 000 
- .. 007 
------·-----------
-----------------------------·---------------------
~lysis of Tab!!._2 II d fl 
:I 
1.. This group's lowest season batting average was 
piled in their last season of play. 
ji 
com- J! 
2.. This group•s second lowest season batting average 
was compiled in their first season. 
3. Steady increases in season batting averages were 
made in the second and third seasons. 
4. This group's peak batting average was reached in 
their third season .. 
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Table 6.. Summary, Batting Averages for the Seven 
Batters in the Present-da~ Major-League 
Twelve-Year Group 
Mean of Annual Change Over Year Batting Averages Previous Year 
~ ll 
--
~2l (3) 
1 .. 276 
2 .. 293 + .. 017 
3 .. 279 - .. 014 
4 .. 286 + .. 007 
5 .. 305 + .. 019 
6 .. 289 - .. 016 
7 .. 285 - .. 004 
8 .. 301 ~ .. 016 
9 .. 294 - .. 007 
10 .. 281 - .. 013 
11 .. 290 + .. 009 
12 .. 263 -.027 
-----
Harmonic Mean .. 287 
Analysis of Table 6 
1 .. 
2 .. 
Since there are only seven cases in this group, 
sults may not be considered as significant. 
Most batters in this group were interrupted by 
World \'Tar II, which possibly explains s'ome of the 
unevenness of the trend. 
This group 1 s lOi"iest season batting average vJas 
piled in their last season of play .. 
This group • s second lowest season batting average 
was compiled in their first season. 
This group's peak batting average was reached in 
their fifth season .. 
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Table 7.. Summary, Batting Averages for the 
Twenty-six Batters in the Present- · 
day Major-League Nine-and-Eleven-Year 
Group 
Year Means of Annual. Bat.ting averages 
Change Over 
Frev ious Year 
_...,ll<...:;;;I,g_> _____ ..llo:(?'L~--------ar 
1 .. 273 
2 .280 
3 .. 281 
4 .287 
5 .. 280 
6 .. 276 
7 .280 
8 .277 
9 .271 
Harmonic Mean .278 
+.007 
-+.001 
+ .. 006 
- .. 007 
- .. 004 
+.,004 
- .. 003 
- .. 006 
n 
i! II 
L ~~alysis_of Tal:!l~ '1 
'i 
I! 1. This group's lowest season batting average \ias 
I· 
il 
11 compiled in their last season. 
ll !; 2., This group's second lowest season be.tting average 
was compiled in their fir~t season. 
3. The greatest increase in batting average over a 
previous season took place in the second season .. 
.l.l., .Sharp decreases in batting averages occurred in 
the fifth and ninth seasons. 
5. This group's peak batting average was reached in 
the fourth season. 
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Table 8. Summary, Batting Averages for the Fourty-
four Batters in the Present-daz Major-
League Six-and-Eight-Year Group 
Harmonic Mean .266 
' I 
I·! 
Anal~is of Table 8 
l. 
2. 
I' 
This group's lowest season batting average was 
compiled in their first season .. 
t, The greatest increase over a previous season occur- il 
II 
red in the second season. 
There is no significant drop in season batting av- li 
ll 
erage in any season.. This probably is due to the IJ 
II fact that in this group there are many players who ij 
'!.rJill continue to play for many seasons.. !: 
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CHAPTER V 
SUMiv!ARY AND CONCLUSIONS 
1.. Summary 
It is difficult to predict future performance of any 
single individual, in any phase of work or play. One must 
know the particular individual, his interests, abilities, 
age, determination and various other qualities before a re-
liable prediction can be made. This study assumes that 
these variables would be similar for a group of major-
league players .. 
This study indicates that trends made in the first six 
years have definite influence upon a player's future per-
formance and his length of play in the major leagues.. It 
was found that short-term players, those playing between six 
and ten years, usually reach a peak batting average during 
their third season. Those players playing more than eleven 
years, however, continue to improve their batting average 
i for six or seven years. We may conclude that short-term 
players, six-to-ten-year players, usually reach a peak in 
the first half of their careers. Players in the twelve-to-
sixteen-year range reach a batting average peak about mid-
way in their careers. The very long-term players, over sev-
enteen years, reach a batting average peak late in their 
eers or after thC? mid'l.>~ay poi_n~. Out of tb:f! eig}:lt _groups 
1! II 
studied there was only one group that contradicted the rule jj 
that the later in the career one reaches a batting peak, 
the longer he will last on the major-league level. h 
It 't'Jas found that any time a group batting average re- li 
i' 
turned as low as the first season batting average, they 
I! 
,J 
r ,I 
never played more than one more season. r,, It is important to I~ 
notice also that in all cases, the group batting average did!l 
li 
II 
return very near to the first year batting average. The 
t: first and last season batting averages proved to be the low lj 
li points of one 'a career. This would seem to indicate that ii 
1' one criteria for telling when most players are finished is li 
il I 
i! to see that their batting average is as low as that of their!! 
j
1
l/ first year.. 1\ 
if 
j\ One of the more interesting points brought out by this II 
'i i 
:1 study is the disproving of the "Sophomore Jinx" theory. !\ 
This phrase, created and used by sports writers, implies li 
'I that successful batters in their first season nflop'1 or show lc 
I II definite decreases in batting averages in the second season. 11 I! I, This study clearly shows that m~neither of these groups of ii 
li 
successful players is there an average decrease in batting II 
average in the second season from the first season. ii In fact,ll 
'I 
the more successful the players, the greater was the increas,i 
during the second season.. It was found that there is more 11 
,t 
average improvement in all batting averages during the seconqj 
season than at any other time during the players' careers. /1 
True, there were exceptions, and some players showed a drop I! 
-- ---
l' 
I! ,, 
;; 
:r 
li 
!I 
!I 
ii 
\l j\ 
I' 
il 
. -:.-----' "!!--:-:-"--;:__- :.___ 
in batting average during the second season, but we must conJ1 
elude that the 11 Sophomore Jinx" has no scientif'ic basis. 
r :1 
I! 
l 
"m important aspect found in this study was that one • s 1! 
lj 
age does not play as great a part in the length of one's II 
I' baseball life or his perfo.rmance as most people suspect. 1/ 
Many players included in this study dropped out of the major II 
leagues between the ages of thirty and thirty-four, while 
others were doing well after .·t.O!..t'ty years of age, Height 
and trend of batting average seems more important in one•s 
length of play than does his age. 
Conclusions 
It 
1: 
,I 
II II 
il 
II 
il i; !I 
r 
!l 
First ma.jor-lea_sue season.-- It was found in this study li 
ii 
that the bel.ght of tbe batting average made in tbe first II 
season has definite influence upon one's future performance li 
!I p 
II 
li 
II 
in the major leagues. In seven out of the eight groups 
studied, the height of the batting average for the first 
season was in direct proportion to the length of stay and 
\
::i·,· lifetime batting average in the major leagues.. In the past 
major-league eighteen-year group, it was found that their 
1: 
II 
i: :! batting average was equal to that of the twelve-year group. 
Secon~Jor-league season.-- In this second season, 
the long range of groups showed a greater increase in bat-
ting average over the first season than did the short-range 
groups. This degree in improvement in the second year is 
therefore directly related to one's future success. The 
height of the batting average after the second season, as 
_,-·---~~,--­
" -·-~--··· 
li 
il 
l 
" 
'! 
'l 
after the f:'llrst season, \'las found to have a high correlation!! 
ii 
H J! 
!' 
with future performance in the major leagues. 
Third major-league season.-- The long-range groups show 
practically no improvement in batting average over the secont 
:, 
season, in fact, the eighteen-year past major league group II 
and the twelve-year present-day group show drops in batting II 
averages. The shorter range groups, however, continue to 
climb. The two shorter range groups, the six-and-nine-year 
past major-league groups, reach their batting average peak 
i' 
ji 
II 
,I during this third season. l! 
Fourth major~league season.-- In this season all long-
range groups, the eighteen, fifteen, and twelve-year past 
1 major-league groups and the twelve~and-nine-year present-
day groups, show a substantial rise in batting average. 
Short-range groups, nine-and-six-year past major-league 
:I I 
II 
I !I 
jl 
il I, 
groups, show a drop after the third-year peak. The present-:' 
:i 
day nine-year group continued to rise and has oharaoteristiosJI 
!\ 
1 of a. longer ranged group, since many players ,included in 
this group will continue to play for many years. Thus it L 
may be concluded that most long-range players show an in-
crease in batting averages in this fourth season, while most il 
i 
short-range players have reached their peak and show decline .. j 
I: 
This seems to be a very important year in separating the i! 
i; 
long-term from the short-term players. 
Fifth major-league season.-- This is a leveling off ll 
year for most players. Only the present-day twelve-year gro~~ 
i: 
which contains only seven cases, shows a substantial increaser 
The present-day nine year group hit a peak in the fourth 
season and are heading downl'lard in this fifth year.. Most 
batting averages, however, remained about the same as the 
preceding year .. 
Sixth ma.1or-league season.-- This season, as the fourth,!! 
,; 
seems to be a year of great importance in predicting the 
length of time a batter will remain in the major leagues. 
Long-term groups, eighteen and fifteen year groups, show a 
steady rise in batting average in this sixth season.. All 
shorter term groups show a sharp drop in batting averages. 
The batting average for the six-year groups dropped below 
that of their first season of play. In the event this hap-
pened for any group, they never lasted more than one more 
season .. 
Seventh major-leaaue season.-- The batting average for 
~he fifteen-year group took a drop after reaching a peak 
in the sixth year.. The twelve-year group, however, showed 
, a sharp increase in batting average and reached a peak during 
\1 this seventh year.. This is the only instance that any group 
,' reached a peak later in their career than a longer term 
I 
!1 group.. No other group shows any significant change in bat-
' 
ting average during this seventh year .. 
Ei5hth major-league season.-- Batting averages for most 
groups continued about the same as for the seventh season .. 
The past major-league twelve year group had a drop in bat-
I ting average after reaching a peak during the previous 
:I 
Both nine-year groups showed slight decreases in batting 
averages in this eighth year. 
Ninth, tenth and eleventh major-league seasons.-- Bat-
ting averages for the nine-year groups dropped below the 
first year in the ninth year. Most groups showed gradual 
decreases in batting averages for these three seasons. 
Twelve, fifteen and eighteen-year groups show similar trends 
in these years. Batting averages however, are higher for 
the longer term group and are still in direct proportion to 
the number of years of play. 
T'trJelf'th ma,jor-1 eague year.-- The twelfth season seems 
to be the year for differentiating between the eighteen and 
fifteen-year groups. They have been similar up until this 
point. The twelve-year group batting average is down about 
equal to that of their first year. The fifteen-year group 
continues on a steady decline. The eighteen-year group 
batting average, however, takes a sharp increase and reaches 
a peak during this twelfth season. This indicates that this 
longest term group is making a 11 comeback 11 from their gradual 
decline of the previous three seasons. 
Thirteenlh, fourteenth and fifteenth seasons.-- The 
fifteen-year group has continued a gradual decline in bat-
ting average since the eighth year. In the fourteenth and 
fifteenth years the batting average is close to that of the 
first year. The eighteen-vea.r group, however, retains a 
high batting a.vera~e very close to the peak of the twelfth 
for these three seasons. 
Si~enthL seve~t~nth and eighteenth_maj2£-lea~ue 
seaso'1!!·-- ~u-ter the fifteenth see.son, the battinE average 
for the ei8;hteen-year !X roup begins a last decline. The 
degree of drop increases with each succeedin~ season until 
the players d.rop out of the major leagues.. ,t\fter this 
eighteenth season, the factors of ap;e and physical condi-
tion seem to have a decided effect on the player's future 
perf orme.nce • 
Combined group trends.-- On pages 29 and 30 of this 
study are 3raphs showing trends of each of the past and 
present-day major-league groups. In seeing all the trends 
together, each trend can be seen in relation to the others. 
In this r,1ay the reader should get a clear understanding of 
the pe.rticular characteristics of each group. 
3.. :Preo.ictions 
Some predictions will be made as to the future batting 
performance of some present-day major-league players. These 
predictions will be made on the basis of the findings of 
this study. Trends and heighth of batting averages will be 
used as the bases for these predictions. Records made by 
some present-day players l'\li 11 be compared to those made by 
groups included in this study and predictions will be made 
according to its resemblance to a particular group. 
I! 
j! 
1',,' 
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ii Graphs will be included to illustrate the similarity \) 
:.......:.__: __ >-:::--::-.·.: 
Ji of the pla.yer 1 s record to that of the group to which he 1i 
II 11 
!J is being compared,. Following the graph, a short paragraph li 
I! l"'lill include the predictions and reasons as to why these li 
:,·1 ~~ 
I' !i predictions 't"'lere made,. These predictions will concern both I~ 
II 11 II heighth of future batting average and length of stay in the J 
d H 
1! major leagues.. Five players, ranging in experience from 11 
~ ~ i: two to twelve years, will be included.. A great number of jj 
:
1
!
1 
players are not included, but only these five are included lj 
II li to illustrate hO'tai predictions can be made on the basis of I' 
II II 
11 this study .. 
I' 
:\ 
l1 Suggestions for FU.rthe.r Research 
\I 
'I I! j: 
jl study could be made of weekly batting averages throughf 
ill. ""'Ut 1,1 ..
,, 
v a season in an effort to determine (l) at what part of !I li F i! II the season most batters perform best, and (2) how long r: 
I' 
!i should spring training last. II 
li study might be made of past major-league baseball- I' ~ ~ 1: player .records to determine at what age players should be-
1
1 
~ J 1\gin playing professional baseball for best success.. 1\ 
I' -.4. study could be made to determine the effect of little- \i 
1'\ league baseball play on a player's future success in base- 11 
llball, !i 
I 11 
'I I; 
1: ,1, 
Ji 
,j J, 
I I 
'I .. ------ ··=--=-~·~= ~-=. -=c· =·•· ===-•.·•=- ='--~·~·!•.----=~·-···-·'C'.I"I _::_._:.._.__.:__:-:_·-:::;::::- '-~·~.:;::::;;_~~-- "- ,;:_-:-;::=:::-~-::- -.::_~~ - ~· . 
" ~"-~~-
Bat,.Av • 
.. ;580 
.. ;560· 
.. ;540 
.320 
.. 300 
.. 280 
.. 260 
.240 
1 2 
t; Figure 11 .. 
l! 
Prediction: 
3 
h ,, 
I' 
li 
!i I 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 li 
Year 
Scale: 
18 yr. group 
Mantle -------
Comparison of Mickey Mantle's Batting-Average 
Trend to That of the~ :Major-League Eight-
teen-Year Group 
The batting-average trend of Mickey Mantle of 
the New York Yankees closely resembles that of 
eighteen-year group for the firsttwo years .. 
The eighteen-year group batting average jumped 
from .. 281 to .. ;517, whereas Mantle's jumped 
from .. 267 to .. 311. The heighth of Mantle's 
average, however, is closer to that of the 
fifteen-year group. This study indicates, 
therefore, that his batting average will level 
off or decrease slightly ·this third year, but 
will take a sharp increase the fourth year, 
and he will continue to play from 15 to 18 
years, barring interruption by war or serious 
physical handicap. 
I: 
i ;I 
5 
Year 
Scale: 
6-and-9 yr .. group 1, Jones,_..,..,. __ .:i 
Comparison of Willie Jones' Batting-Average 
Trend to That of the Past Major-League Six-
and-Eight-Y~ Group 
li ;l 
;J 
li ,. 
jl 
The batting average of Willie Jones of the !1 
Philadelphia Phillies seems to indicate that 1~ 
he will continue at this major-league level II 
from two to four more years.. The heighth and ;' 
trend of his batting average tor the first !1 
four years closely resembles that of the six- 1; 
and-eight-year group.. It seems that he reached :I 
a peak during the third season as did the six- il 
and-eight-year group.. During his fourth season, ll 
however, his batting average dropped to approx- \, 
imately the same level as his first year battingll 
average., His relatively low lifetime batting ~1 : average of .. 267 is even lower than that of the ! 
above mentioned group.. Therefore, this study \' 
indicates that he will play between six-and- !I 
eight seasons in the major leagues.. : 
Figure 13. 
Prediction: 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Year 
,soale: 
9-and-1~-yr .. group----
Goodman·--"" ......... __ 
Comparison of Bill Goodman's Batting-Average 
Trend to That of the ~ Major-League Nine-
and-Eleven-Year Group 
This study indicates that Bill Goodman of the 
Boston Red Sox will continue to play in the 
major leagues six to eight more years, giving 
him a total of eleven to thirteen years in the 
major leagues. Some resemblance can be seen 
between Goodman's batting average trend and 
that of the nine-and-eleven-year group in that 
it appears that he reached a peak in his third 
season., The heighth of his batting average, 
however, is slightly higher than that of the 
fifteen-year group, therefore, his predicted 
length of stay in the major leagues must be 
placed between nine and fifteen years., 
compromise between these t"tiO factors ·would 
place his expected major-league life at from 
eleven to thirteen years. 
Figure 14. 
Prediction: 
4 5 6 7 8 9. 10 1112 
Year 
Comparison of Stan Musial's Batting-Average 
Trend to That of the Fast Major-Le~ue 
Eighteen-Year Group 
This study indicates that Stan Musial of the 
St. Louis Cardinals will continue to play in 
the major leagues at least eight more years, 
or a total of eighteen years at this level. 
The trend of his batting average is in almost 
perfect correlation to that of the eighteen-
year group included in this study. His life-
time batting average of about .345 is much 
higher than the group to which he is compared, 
a fact which is in his favor. slight 
decline in his batting average from the sixth 
to tbe tenth year is also characteristic of 
the group. This studt>:' also indicates that he 
't1ill make a 11 comeback • during the next t\10 
years to equal or surpass his previous high 
batting average of .. :;76. 
I 
2 · 3 4 5 6 1 a 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 
Year 
Prediction: 
Scale: 
18-yr. group -----· Slaughter .... • "' "' • .. "'.., "' 
Comparison of Enos Slaughter's Batting-Average 
Trend to That of the~t Major-League Eighteen-
~ Group 
This study indicates that Enos Slaughter of 
the St. Louis Cardinals will continue to play 
the major leagues for four or five years, giv-
ing him a total of sixteen or seventeen years 
at this level. His batting-average trend 
closely resembles that of the eighteen-year 
group for the first five seasons. The heighth 
of Slaughter's lifetime batting average of 
.}05 is very close to that of the fifteen-year 
group of .303. These two factors of trend 
and height of batting average indicate that 
he will play between fifteen and eighteen years. 
He is in a '8 comeback18 during the t"ttJelfth year 
as was the eighteen-year group. 
APPENDIX 
This appendix will include names and complete batting 
averages of all players included in this study. Players 
i are grouped in tables according to the length of time they 
I 
;, played in the major leagues., The summary tables included 
I 
,, in Chapter rv were computed from these data., Names and re-
,' cords of 382 past major-league players and 77 present-day 
major-league players are included in this appendix., These 
data were obtained from the three main sources mentioned in 
Chapter III., The number of yearly batting averages for play-
ers range from six to eighteen, according to the number 
1 of' years each played. 
The tables are constructed to give the name of each 
I player, his batting average for each season, and a mean group!, 
I 1 t 'I batting average for each season., Under each p ayer s name 
r is given the date of the first season in which he played as 
1' many as 75 games, and the date of the last season in 
, which he plyed this many games. For all practical purposes, 
this may be considered as his nbaseball life .. " For prase-at-
day players only their first year is given and not their 
last because they are still playing., 
: 
! 
Ts.J~le .A .. ''T of Players and the Batting Averages of those Included in the Past Major-League 11,ames 
' ~1t e Oll:_J!~. ar Group -
_........_,. __ ~::::~-
__ , 
'-~--~--.. ~--...... ·--- -
---
_...,._. ________ """"' ___ ~ 
..-z.-
Name and Years Played Annual Bs.tting Avel"age (Listed in Consecutive Orde1 .. ) 
"~" 
----rrr - ~--"" · -lm--«<--·----- -----
= ......... --
- -.......-~----
Appling, Lucious---.232 .274 .. 322' .. 303 .307 .. 388 .. ~?1'7 .,303 .,314 
.(1931-1950) .348 .314 .352 .328 .,309 .. 306 .314 
.. 301 .. 234: 
Cgrey, Eax--------- .. 258 
' (1911-1928) . .,302 .277 .243 .254 .264 .. 296 .. 274 .,307 .. 289 .. 309 e329 .. 309 e29'7 e343 o222 .. 266 .. 24'7 
Cobb, Tyrus--------e320 .. 350 
. (1906-1928) .. 324 .377 ,.385 .. 420 .. 410 .,390 .,368 .. 3'70 .3?1 .,383 .,3t12 .,384 .,334 
0 38t:) .401 .. 340 
Collins, Edward---- .. 273 
{ 1908-192'7) 
o 3LJ:6 .. 322 .. 365 .. 348 .,345 .. 314 o332 .,308 .,289 .. 276 .,319 .369 .,337 .324 .,360 .349 .. 346 
Orawfol"d, Sanme1---., 270 .. 334 (1900-1917) .,333 .,332 • 247 .,297 e295 .. 323 .311 .,314 .. 289 .378 ,325 .316 .314 e 299 e 286 .1?3 
1.~aranvi11e, tia1ter-., 247 .243 .. 244 .,235 .. 260 .. 316 .. 267 .. 266 G 2fJ4 .294 .277 .. 266 .233 .235 .240 .284 .281 .260 (1913-1933 ' ) 
Ott, J::Ielvin-------- .. 282 .322 .. 328 .,294 .. 311 .308 .349 .,292 ( 192?-1945) .318 .283· .323 .,289 .,285 .. 295 .234: .288 .294 
.,328 
Ruth~ Babe---------. 272 .,300 
. ( 1916-1934) .,:::S22 .376 .,3'78 11>315 .,393 .. 378 .,390 .,372 .,356 e323 .,345 .,359 .,373 .,341 
.,301 .288 
Speaker, Tris------.309 .340 
. (1909-1928) .327 .383 .366 .338 .. 322 .,386 .,352 .,319 .296 .,388 .362 .. 378 
.,380 .,344 .. 389 .,304 
Wa.nex•; Paul--------. 336 .,380 .. 370 .,336 .,368 .. 322 .241 .,309 .. 362 .321 .373 .. 354 .,280 .. 328 .290 .279 .258 .311 
. { 1926-194tJ:) 
li~heat, Zacls:-------- .. 284 .287 .305 .,301 .319 .258 .. 312 .,312 .335 .297 .328 .320 .. 335 .375 .375 .,35'7 .. 290 e321± 
. ( 1910-192'7) 
Nm~;es of Players and the Batting Averages of 1Jll:l0se included in the Past Major-League 
£ltteen-and-Seventeen Year Gl"OUp 
----... -~-·»~-a.:m-....__..·-----~ -, ~ , ,-
---- 4---
Annual Batting Avel"n.c;es (List;ed in Consecutive Order) 
--rrr·-------------------·-d-------· ----4-..... (""""2 ..... )-·----·------
Bsmcroft, David-------.302 .,212 .,243 .,265 .. 272 .,208 .319 .,321 .,30,:1: .,379 .319 .,311 .243 .. 247 .. 2?7 
( 1915--1929) 
Bal"tell, H.ichard------ .. 302 .320 .289 .308 .,271 .,310 .,260 .. 298 .306 .263 .238 .233 .303 .244 .. 270 
( 1928-1943) 
Cramer, Roger---------.336 .295 .311 .. 332 .292 .305 .301 .311 .303 .273 .263 .300 .292 .275 .. 268 
(1931-1947) 
Daubert, Jacob--------.264 .307 .308 .350 .,329 .301 .316 .. 261 .308 .276 .304 .306 .336 .292 .281 
( 1920-1934) 
Dickey, Wi11iam-------.324 .339 .327 .310 .. 318 .,322 .. 279 .,362 •. 332 .313 .302 .,247 .. 28·1: .,295 .. 351 
. (1929-1943) 
Dykes., .Tames---------- .. 256 .. 27·1 .. 275 .. 252 .312 .325 .,287 .324 .2'77 .. 327 .301 .2?3 .,265 .260 .268 
( 1920-1936) 
];rerre11., ~.Uchal"d------ .. 268 .,306 .315 .,297 .2~;17 .,301 .,312 .. 229 .. 292 .. 281 .,2?3 .. 252 .223 .,27'7 .266 
{1930-19450) 
:li'ox:x, Jaw.es ----------.,328 .354 .,335 .. 291 .,364 .,356 ,.334 .,3·i6 .,338 .285 .349 .360 .29? .,300 .. 268 
( 192?-1945} 
l~'risch., F'ro.nk--------- .. 280 .341 .. 326 .348 .,328 .,331 .,314 .,33? .300 .334 .346 .. 311. .292 .303 .305 
(1920-1936) 
Ge:£1rlngen"; Char1es---- .. 277 .. 317 .320 .. 239 .330 .,311 .,298 .325 .. 356 .. 330 .,35,~ .,371 .,306 .,325 .,313 
( 1926-1941) 
Goslin, I:eon---------- .. 324 .300 .. 344 .,335 .354 .,334 .,379 .288 .. 32'7 .,328 ,.299 .297 .,305 .,392 .315 
( 1922-1937) 
G:t."irmn., C:ilal~1es--------. 227 .. 274 .,292 .345 .288 .,306 .2'7'7 .,311 .294 .,298 .,289 .. 331 .,307 .,247 .. 296 
. ( 1920-1934) 
.Hack, Stan1ey---------.236 .289 .. 311 .,298 .297 .320 .298 .,31'7 .,317 .300 ,.289 .. 282 .,323 .285 .271 
{1932-1947) 
linrt;nett, Cllarles-----.268 .. 299 .. 289 .2?5 .,294 .302 .. 273 .339 .. 282 .271 .. 2?6 .,299 .,344 .,307 .,354 
(1923-193~:1) 
Heilmann, .U:al'J.'Y------- .. 282 .281 .,2?6 .320 .,309 .,394 .,356 • ..:J:03 .,346 .,3f}3 .,36'7 .,398 .328 .. 344 ,.333 
(concluded on next pr·.ge} 
Table B. (concJuded) 
_ .. _...., 
11>:11~----~-- . 
_ __._..___ 
' --~--
--
-
-------=- .. 
- -·-· -· ·-·------~- ·-
Nam,e and Yer.tl"s PlEyed Annual Batting Averages (I:i.sted in 6onsecutive Order) 
_otll ____ 
,-nz;-- ,_ ___ -- ~ 
-(lf' 
----
~-
Jiooper, Harry-------. 282 .. 237 ,.311 .242 .,2[39 .,258 .. 235 .271 .. 256 .. 289 .,267 .312 .. 327 .. 304 .,288 
( 1909-1925) 
Hornsby, Rogers-----.313 .,32'7 .281 .318 .3?0 .. 39? .401 .,384 .424 .403 .317 .361 .387 .,380 .. 331 
(1916-1931} 
J"ttd~e, Joseph-------. 220 .,285 .261 .,288 .,333 .. 301 .295 .,314 .. 324 .314 .. 291 .,308 .,306 .. 315 .. 326 { 1916-1932) 
J'urges, '~H1liara---·-- .. 201 0 253 .269 .. 246 .. 241 .230 .. 298 .,245 .,285 .. 252 .. 293 • 256 .. 229 .. 211 .222 ( 1931-1946} 
Kuhel, Joseph-------., 269 
(1931-1945) 
., Z'v1 .. 322 .261 .. 521 .,283 .. 2G'7 .,300 .,280 .250 .,249 .. 213., "278 • 285 .,273 
I,om.bardi, Brnesto--- .. 303 .283 .. 305 .. 343 .333 .. 334 .342 .. 28'7 .,319 .. 264 .,330 .,305 .. 255 .. 307 a 290 
. ( 1 £51-1946 ) 
Lopez, Alfonso------.309 
'( 1930-194.5) 
.269 .,275 .. 301 .. 275 .. 251 .. 242 o2Qtj, .237 .. 252 .235 .256 .263 .. 230 .. 218 
1,1o.g~e, Sherwood----- .. 277 
( 1904-1918} 
.. 299 .. 282 .328 .283 .,2'70 .. 331 .,288 .. 306 .. 306 .,314 "ffi 0 .. 241 .. 255 .. 297 
Ms.nush, Henry-------.334 .. 289 e 30~') .377 .299 .. 378 .. 355 .. 367 .,307 .. 342 .. 336 .349 .. 273 • 291 .,333 { 1923-1937) 
Hiller# Edmond------ .. 288 .. 336 .299 .342 .. 318 .331 .325 
( 1921-1935) 
.329 .. 335 .303 .281 .. 295 .. 275 .. 243 ,304 
l:ioses, Wallace------. 325 e 3L15 .. 320 .. 307 .,307 .309 .. 301 .. 270 .. 245 .280 .. 295 • 2'7 4 .275 .259 .276 (1935-1049) 
}t:i.C6 ~ Edgar,--------.302 .321 .330 .. 330 .. 295 .316 .,334 .350 .,3:57 .29? .328 .. 323 .349 .310 .323 (1917-1934) 
Roush, Edd----------,.333 .298 .287 .. 341 .. 333 .321 .,339 .352 .351 &348 .339 o323 .304 .324 .271 { 1914-1931) 
s ' •'·'' lt 2'~/" • 287 • 248 or•!..! .205 • 2<1:5 .303 .,305 .316 .. 31£1 • 27G G ~393 e330 .. 319 .,2B5 c:.1e.ng, )ill e:r:·--~·--- .. oo ot..,OO 
'{ 1913-1929) 
Sisler, George------ .. 285 .305 .. 353 .341 .. 352 .40'7 .,371 
{1915-1930} 
.. 420 .. 305 .345 • 289 .. 327 .. 340 .. 326 .309 
·~/aner, ]:,loyd-------- .. 355 .. 3~55 .,353 .,362 .. 314 .. 333 .. 276 .. 283 .,309 .,321 .. 330 .313 .285 .. 259 .. 261 
Nmnes of Players nnd the Bn tting Avel"nges of Those Inc lucled in the 
:tn.s·t ho.jor-League Twelve-and-foul"teen Your (Jroup 
-~ ---~-- ~..,_ 
l'fD.me and Years l.:layed Annue.l Batting. Aver2.ges ( :J.dsted i.r.. :ion.secut:l ve 
Or.•del"'') 
____ _.r:.,;;;;lj b-==-----=---··---------_-_--r_~2Y~---_4 ____ ._-__ ·-_·-_·~_··-_--__ -_-~::_-_-_-_--_ -_ -_ -_ -_-
Jm,stin, J·D.mes-------.231 
( Hi21-1932) 
.rnue, ~:-uzei•ne-------.30i:3 
f ~~ ("t 01 'l t'; ("&:".() \ \--vi~- -.-·:·t.>G) 
':luege 1 OsvvalCi------. 2 1:!:5 
. (1923-1D36) 
Bottomley;~ Ja:rnes----.3?1 
. { 1093-l("Zt.: ';• 
v"'J ""''vu 
Boudreau1 Louis-----.295 (1939-1951) 
l3urns, George I~ .. ----.291 
(1914-1928} 
Bwt!nes, Geore.,e J.--- .. 294 
. (1913-1925) 
Bush1 Owen----------.2?3 (1909-1921} 
Chase, Eerald------- .. 249 
( 1905-1919) 
Collins; Jolm------- .197 
( 1910-192t:l:) 
·aronin 1 Joseph------ .. 282 ( 1929-1944) 
Orosetti 1 D1l"'ank- ... --- .241 { 1932-1945) 
Guce :tna lJJ., l:in thony-. 31~3 
( 1930-l£!4G) 
Cuyler~ Hnzan-------.354 
( 
()"A •IQ<'?C•' 1v~1±- .... vo.;)(,) 
Dimage:;io,~~ Joe------- .. 323 
(1936-1Gbl) 
Doerr, Robart------- .. 289 
(1938-19GJ.) 
0 21f1 • 201 .271 
.300 .284 .311 .301 .287 .2d0 0 
• 2'71 .29? .,295 .291 .. 272 .258 .261 .246 
.. 303 .. 325 • 214 .S04 o250 .. 284 
.257 .2C3 .,2B6 .32'/ .306 .293 .30'7 .,355 .284 .269 .267 
.253 .286 .. 226 .,352 .296 .361 .306 .328 .310 .336 .358 
oon 
ot.JUV .. 303 .272 .. 279 .,302 .290 .303 .287 .. 299 .285 .274 
.262 .232 .231 .251 .252 .228 .. 225 .. 28t .. 234 .244 .253 
.323 • 28'7 .. 25'7 0 283 0 290 0 315 "274 • 281 .. 354 .284 .,339 
"262 • 290 • 230 • 2?4 .. 257 0 243 • 23·1 "274 • 303 • 286 • 271 
.346 .306 .318 .309 $284 .295 .281 .30'7 .325 .308 .285 
• 31[) "281 .. 252 • 261 "292 .308 • 271 • 235 0 306 "208 • 308 
.357 .321 .309 .285 .360 .,355 .330 .. 291 .,338 .326 .271 
.346 .324 .381 .352 .357 .305 .290 .315 .320 .346 .301 
.318 .291 .282 .,200 .. 2?0 .325 .271 .258 .285 .309 .294 
.. 'rable c .. (c ont:'Lnued) 
--""""""-"'·.....,...,.~-,.-- ~-
---
. ----------~-_..._. __ 
~~---·----4 4 ..... -.""'~-- ·~ - '" -------
NaLt!lSs o.nd :i 6[1.1''S F1n.yed. Annun1 BQttins Averages sted in 
Consecutive Order) 
rn =-=---- ~2r--------------'~-241>-,~-·-- ~ _ .. , ...... 
Doolan, !·;;:tc 1------- .. 25rl .. 230 .,204 .. 234 .. 219 .263 .238 0'-(~ .,218 .. 2 1.1:5 .. 119 .. 1'79 ,. ,;.,OC 
(1905-1918) 
Doyle, Izt,w:renc e------- .. 308 .,302 .. 285 .310 .. 330 .. 200 .. 260 .. 320 .234 .. 254 0 261 .289 
( 19Vl-1920 j 
Durocl'ler $ :ceo--------- .. 2'70 .. 246 .,243 .. 22'7 .. 21'/ .258 .. 260 0 265 .286 .. 203 .. 219 .2?'7 
(192£--194.0) 
Evel"'s{ ,Jobn-----------. 293 .265 .2?6 .255 .250 .,300 .263 .263 .3<U .. 2C5 0 2'/~/ .263 
( 1903-191?) 
Gnlan, August--------- .. 314 .. 264 .252 .. 286 .301± .263 .28'7 .318 .30'7 .310 .314 .286 
( l93L.l:-194£l) 
Gardner, ~illinm------.283 
( 1910-1922) 
(')q ll 0 j,J\.~ ~.,..; .315 .282 .259 • ~~58 .,308 .265 .. 205 .,300 .. 310 .319 
Gehrig, louis---------.295 .313 .,373 "3'7~.1: .300 .3'79 .. 341 .. 349 .334 .. 363 .. 329 .354 
(1925-1938) 
G:r•oh, Henry---------- .. 282 .288 .,290 .269 .,304 .. 320 .,310 .. 298 .331 .. 265 .. 290 .. 28~ 
( 1913-1924) 
·;i·i c·-yjns }i1ChlH71------ .314 .330 .295 .,289 .,302 .. 303 "2'7f3 .271 .. 290 .. 267 e 27'7 .,297 
-- ... -t..:>O '"' 3 ·~ ·"" ..,. (19 .. ''"4 "'9Ll'' 
.... vv- .L .:0 J 
J·ac ks on, Travis------- .. 272 .302 .,285 .,32'7 .,318 .. 2?0 .294 .,339 .. 310 .,268 .. 301 .. ~30 
(1923-1936) 
.Tamesonp Ch1~ .. rles- -----.267 .202 .319 .,310 .323 .345 .358 .,296 .299 .309 .307 .291 
( 1916-1930) 
Johnson$ Iiobert------- .. 290 c;307 .299 .,292 .,306 .,313 .338 .,238 .. 2?5 .,291 .265 .. 32<1: 
( 1933-194:5) 
Klein, Ghvr1es--------.356 .. 386' •. 33'7 .348 .338 .301 .,293 .. 29'1 .,309 .. 325 .. 247 .. 218 
( 192E-1940} 
Konetchy, ~Qward------.248 .286 .302 .289 .. 314 .. 276 .,249 .310 .. 260 .2'(72 or~,-. •. 298 e t"'d:)O (1 0(.'7-1 001 ·, 
_a -V"-'·-1 
:cc .. zzol')l. ~ lmtltony------ .. 275 .,:)09 .,332 .354 .,303 .. 26'7 .,300 .,294 .,26'7 .. 2'73 .28? .244 
{ 1926-193?} 
I·,lc Inn;l s 9 J'ohn---------- .. 32? .32? G :528 .. 314 .~514 .. 295 .,303 c 2r/ ~~ .,305 .. 297 .30'7 .. 305 
Table C. (continued) 
Names and Years Played 
1 
McManus~ Martin----- .. 260 ,,312 .309 
. (1921-1934) ' . .. . 
Medwick; Joseph-----.360 .319 .353 (19.'33-1947) . . 
Milan; Jesse---·---- .. 239 .,200 e;279 
(1908~1921) . ' .. ··-· .. 
Miller~ John-------:~e279 .. 227 .. 268 
''(1909-1921}' .... 
Myer~Charles-------- .. 304 .288 .. 313 
(1926~1$40} 
01son,Ivan---------- .. 261 .. 253 .. 248 (1911-192.3) . ' ..... 
O'Neill~ Stephen----.,295 .253 .,236 {1912-1927) . . ' . . 
Paskert~ &eorge----- .. 240 .. 2.51 .,300 (1908-1920) .. ' .. 
Peckinpaugh, Roger--.,268 .,223 .,220 {1912-1927) . ' . 
Pipp~ Walter--~---~~ .. 246 ~262 ~244 
. ( 191.5~1928) 
.. 296 .282 Pratt., Derrill------.302 
. (1912~1924) .. ' ... 
Schalk, Ra:yr!).ond----- .. 244 .270 .. 266 
"(191.3-1926) .. ·- . 
Schult·e~ Frank------ .. 274 .281 .. 287 
. {190.5-1918) . . . 
Sewell, ··Joseph--~---.318 .299 .353 
(li21~1933) . Shan·s, Howard------.236 .245 .224 
{1912~1925) . . . . 
Smfthi John--------- .. 244 .. 297 .223 19 6-1928) 
Annual Batting Averages (Listed in 
Consecutive Order) 
2 
.333 .,288 .284 .268 .288 .280 .320 ~213 
.351 e374 e322 .. 332 .,J04 .,300 .. 318 e300 
.. 315 .306 e299 $295 .288 e273 .. 294 $290 
.. 275 .. 272 .. 290 ..264 ~238 ~248 .231 !254 
.. 300 e30J $293 .279 .. 302 .. 305 ~349 .. 269 
. ' 
.. 242 .232 ~25L~ .269 4>239 .278 .254 .267 
. 
. ' 
.. 23.5 .,8J.4 !242 .289 .. ,321 .. ,322 .. 311 !348 
.,273 e315 .,262 ~264 ~244 .. 279 .,251 .. 286 
. 
.. 
.. 25.5 .260 .,231 e305 .. 270 .,288 ~254 ~264 
~304 .. 275 .. 280 .. 296 ~329 "'304 ~295 ~291 
.291 .,2¢7 .. 247 ... 275 .. 292 !314 ~324 o302 
.. 232 .. 227 .. 219 .282 .270 .252 e281 e228 
.. 236 .. 264 .301 .. 300 .364 .. 278 .241 .249 
~316 -:33.5 ":324 4!316 ~323 ~315 ~289 ~302 
.250 e253 .. 202 .. 257 .2L~8 .. 268 .. 302 .283 
e332 .328 .. 309 e310 .. 283 .. 251 .. 311 .,317 
!23.5 
e3J7 
.287 
.. 297 
.293 
.272 
.238 
.. 196 
.. 272 
.. 260 
.310 
.. 274 
.. 288 
.272 
~254 
,.280 
Table C. (concluded) 
Nmues and Years Played 
1 
Terry·, William.----- .. 239 (1924-1936) . . 
Tinker, iose~h------.273 ( 1902-1914) ... 
Tobin~ John--------- .. 270 (l>'lfi-,..1927) .. 
Tra~or~ Harold-----.281 t192~-1935) ...... . 
Veach~ Robert-------.269 (1913-1925} ... 
Walker, Fred--------.,274 (1933-19491 ... 
Walder, Gerald------ .. 323 (1931-1945} .. 
West$ ·samue1-------- .. 30lh (1928,..1942) ·-
Wi11ia~.s, Frederick- .. 257 
(19~-1929) . . 
Wilson, Jam.es~------ .. 262 (1923-1936) 
Annual Batting Averages {Listed in 
Consecutive Order) 
.. 319 .. 289 ~326 ~326 .. 372 ~401 ~349 .. 350 .322 ~354 ~341 
.. 241 .221 .. 247 .. 233 .221 .,266 .. 256 .. 288 .278 .. 282 .. 317 
~ - . -
.. 299 .213 .277 .. 327 ~340 ~352 !331 ~317 ~399 .301 .. 310 
.. 338 ..294 .. 320 .. 317 .. 342 .337 .356 .366 .298 .. 329 .. 204 
.. 275 ..313 .. 306 .. 319 .. 279 .355 .. 307 .338 .. 327 .. 321 .295 
. . . . 
.. 302 .. 308 .308 .. 311 .. 290 .. 302 .357 !300 !319 .. 306 .. 316 
. . 
.. 280 .. 300 .301 .. 353 .. 335 .. 305 .. 291 .. 294 .. 283 .. 230 .. 245 
. . . 
.267 .328 .. 333 .. 287 .. 300 .326 .. 300 .. 278 .. 328 .302 .281 
.. 279 .. 2~.1 ~276 .. 278 !325 .. 320 .308 .. 293 .. 328 .. 331 !34.5 
. . . 
.279 .328 .. 305 .. 375 .. 258 .. 325 .. 318 .. 271~ .. 248 "244 .. 292 
' 
' 
Table D .. Names of Players and the Batting Averages of Those 
Included in the Past Major~League Nine-and-El!!!n 
I!.!!: Group 
Name and Years Played Annual Batting Average 
Consecutive Order) , (Listed in 
~ ll {2l 
Allen, Ethan-------.295 .. 305 .. 292 .. 307 .. 329 .. 241 .. 330 .. 307 .. 295 ( 1927~1937) 
.. 314 Averill, Howard----.330 .. 339 .. 333 .. 301 .. 313 .. 288 .. 278 .. 299 ( 1929-1940) 
Baker, John-------- .. 305 .. 283 .. 334 .347 .. 336 .. 319 .. 269 .. 282 .. 306 ( 1909-1922) 
Barry, John-------- .. 215 
( 1909-1917) .. 259 .. 265 
.. 261 .. 275 .. 242 .. 265 .203 .. 2ll~ 
Berger, Wa1ter-----.310 .. 323 .. 307 .. 313 { 1930-1939) .. 298 .. 295 .. 288 .. 307 .. 258 
Bishop, Max-------.255 .280 .. 265 .. 277 ( 1924-1935) .. 316 .. 232 .. 252 .. 294 .. 254 
Bradley, William--- .. 288 .. 296 .. 341 .. 315 ( 1900-1915) .. 300 .268 .. 272 .. 223 .. 243 
Bransfield, Wm .. ---- .. 292 .. 3o8 .. 365 .. 223 ( 1901-1910) .. 259 .. 205 .. 233 .. 304 .. 292 
Bresnahan, Roger---o262 .. :;so .284 .. 302 .281 
(1901-1915) .253 .283 .278 .278 
Byrne, Robert------ .. 256 
( 1907-1915) 
.. 191 .214 .. 296 .. 259 .. 288 .. 270 .. 272 .. 209 
Cwnilli, Adolph----.212 .. 261 .. 315 .339 ( 1934-1945) .. 251 .. 290 .. 287 .. 285 .. 252 
Cambell, Bruce-----.285 .. 277 ( 1932-1942 ) .. 279 .. 325 .. (!172 .. 301 .. 290 .. 287 .. 283 
Case, George-------.305 .. 302 ( 1938-1946) .. 293 .. 27~ .. 320 .. 294 .. 249 .. 294 .. 225 
Chapman, Wi1liam--- .. 316 
( l930-l9l.'-l) .315 .. 299 .. 312 .. 308 .. 289 .. 332 .. 307 .. 340 
Clift, Harlond4 ----.260 
( l93l.'--1945) .295 .302 
.. ;so6 .. 290 .. 270 .. 2'(3 .. ?55 .. 27.l~ 
Cosbran, Gordon----.331 .273 .338 (1925-1936) .. 393 .331 .. 357 .. 349 .293 .,322 
Combs, Ear1--------.,343 .. 299 .. 356 .. 310 .345 .,344 .. 318 .321 .298 ( 1925-1935) 
Conroy, William.w--~~>'o269 
( l90l-l9ll) 
.. 241 .. 277 o249 .. 273 .245 .. 234 .. 237 .. 244 
Cravat h, C li:f'ford-- .. 256 .. 284 ( 1908-1919) .. 341 .. 298 .. 285 .. 283 .. 280 .,232 .. 341 
Cutshaw, George---- .. 280 .. 267 ( 1912-1923 ) .. 257 .. 246 .. 260 .. 259 .. 285 .. 242 .. 252 
Davia, Virg11------ .. 282 .. 342 .. 313 .. 326 ( 1929-1940) .. 336 .. 349 .. 300 .. 317 .. 273 
Delahanty, James---.,285 .. 258 .. 280 .. 293 ( 1904-1914) .. 317 
.. 221 .. 293 .. 339 .286 
\ 
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Name and Years Flayed Annual Batting Averages 
in Consecutive Order) (Listed 
~ ll : . : ~21 
Devlin, Arthur-----.,281 .. 246 .. 299 .277 .. 253 .265 .. 260 .. 278 .. 289 ( 1904-1913) 
.. 242 .245 .. 248 .224 .. 242 Dooin, Oharles-----.228 .. 250 .. 211 .. 328 (1902-1914) 
.. 369 .. 238 .,2L~8 Dougherty, Patrick~.335 .. 332 .. 263 .. 270 .. 278 .. 282 ( 1902-1911) 
.288 Dugan, Joseph------ .. 195 .. 271 .. 322 .. 295 .. 281 .. 283 .. 302 .. 292 ( 1918-1929) 
Elberfeld, Norma.n-- .. 309 ,..265 .. 290 .256 .. 262 .. 306 .. 271 &237 .. 250 ( 1901-1911) 
English, Elwwod----. 290 .299 .. 276 .. 335 .. 319 .. 272 .261 .278 .. 238 ( 1927-1937) 
.. 245 Falk, Bibb--------- .. 285 .298 .. 307 .352 .301 .. 327 .. 290 .. 310 ( 1921-1931) . 
Ferris, Albert----- .. 251 .. 251 .. 250 .. 221 .. 320 ..244 .. 241 .270 .216 (1901-1909) . 
Finney, Louis------ .. 279 .273 .302 .. 251 ( 1933-1945) .. 275 '.,325 .. 320 .. 288 ..285 
Flack, Max---------.253 .315 .. 258 .. 248 (1914-1925) .. 257 .. 294 .302 .. 301 .. 391 
F1agstead, Ira----- .. 331 .235 .. 305 .312 .. 304 .. 280 .. 299 .. 285 .. 290 ( 1919-1928) 
Fletcher, l~thur--- .. 319 .. 282 .. 297 .. 286 ( 1911-1922) .254 .. 286 .. 260 .. 263 .. 277 
Fletcher, Elburt---.247 .. 272 .e303 .. 273 { 1937-1949) &288 .. 289 .283 .. 256 .. 261 
Ford, Horace-------.241 { 1920-1931) .e279 .. 271 .. 271 .. 272 .. 274 .. 241 e276 .. 231 
Foster, Edward----- .. 285 .. 247 .282 .275 .253 ( 1913-1927) .. 235 .. 283 .. 263 .259 
Fournier, Jacques--.311 e322 .. 240 .306 .. 342 .. 394 .351 .. 334 .350 ( 1913-1927) 
Fox, Ervin--------- ... 288 ( 1933-1945) ... 285 .. 321 o331 o293 e295 .. 289 .262 .288 
Frey, Linus--------.284 ,..262 (1933-1946) .. 279 .. 297 .. 265 o291 .266 .. 254 .. 266 
Friberf, Bernard--- ... 311 .. 318 
1922-1933) .279 o270 .. 268 .233 .301 .341 .261 
Gandi1, Char1es----.193 .305 .. 318 .259 o291 .. 259 .. 273 .271 .290 ( 1910-1919) 
Gerber, Wa1ter-----.227 .279 ( 1919-1929) .278 .267 .281 .272 .. 270 .224 .217 
Gibson, George-----.178 .220 .. 228 .265 ( 190601915) .. 259 .. 209 .240 .285 .. 251 
I 
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Name and Years Played Annual Batting Averages 
Consecutive Order) (Listed in 
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·= : (2) 
Gordon, Joseph---------.255 ( 1938-1950) 
.. 284 .. 281 .. 276 .. 322 .. 249 .. 210 .. 272 .. 280 
Graney, John----------- .. 236 ( 1910-1921) .. 269 
.. 242 .,267 .,265 .. 260 .. 241 .. 229 .. 234 
Grantham, George------- .. 281 .. 316 .. 326 .. 319 .. 305 .. 323 .. 307 .324 .. 310 ( 1923-1933) 
Greenberg~ Henr·y------- .. 301 .339 .. 328 .. 348 .. 337 .. 315 .. 312 .. 340 .. 277 (1933-1947) 
Griffith, Thomas------- .. 307 .. 266 .. 270 .,265 .281 .. 260 .. 312 .327 .. 293 ( 1915-1925) 
Haas, George-----------.283 (1928-1937) .313 .. 299 .323 .. 305 .. 287 
.. 268 .. 291 .. 284 
Haffey, Char1es-------- .. 302 ( 192 5-1937) 
.. 271 .. 330 .. 337 .. 339 .. 336 .. 349 .344 .. 303 
Harris, Stanley--------.300 ( 1920-1928) .. 289 .. 269 
.. 282 .. 268 .. 287 .. 283 .267 .. 204 
Hartsel, Tullos--------.339 ( 1901-1910) .. 286 .311 .. 249 .. 276 .. 255 .. 280 .. 243 .. 270 
Hartzell, Roy---------- .. 213 .265 .. 271 .. 218 .. 296 .. 242 .. 259 .233 .. 251 ( 1906-1916) 
Hayes, Frank-----------.226 .. 271 .291 .. 283 .308 .. 380 .180 .. 248 .. 236 ( 1934-1946) 
Heath, John------------.343 ( 1938-1948) .. 292 .. 219 .. 340 .278 .. 274 .. 305 .. 251 .. 319 
. Heathcote, Clifton----- .. 259 .. 279 .284 .. 276 ( 1918-1931) .. 249 .. 309 .. 263 .. 276 .. 294 
Hemsley, Ralston-------.289 .. 253 .. 309 .. 290 .. 263 .. 222 .. 263 .. 267 .. 24o ( 1929-1944) 
Henrich, Tommy---------.270 
(1937-1950) .. 277 .. 307 
.. 277 .. 267 .. 251 .. 287 .308 .. 287 
Herman, Floyd----------.319 .. 272 .. 34o .. 381 .. 293 .313 .. 326 .. 289 .302 (1926-1936) 
Herzog, Charles-------- .. 250 (1908-1920) 
.. 310 .263 .. 286 .. 281 .264 .. 267 .. 261 .. 235 
Hob1itzel, Richard----- .. 308 .278 .. 289 .. 294 .. 285 .. 210 .. 283 .. 259 .. 257 (1909-1917) 
Huggins, Mil1er--------.263 .. 273 .. 292 .. 248 .. 239 .. 265 .. 261 .. 304 .. 285 ( 1904-1915) 
Jacobson, Wil1iam------ .. 248 o323 .. 355 .. 352 .. 317 .. 309 .. 318 .. 341 .. 302 (191791927) 
Johnston James-------- .. 252 .. 270 .. 281 .. 281 .. 291 .. 325 .. 319 .325 .. 298 
' . (1914-1925) 
I{e11y, George---------- .. 266 ( 1920-1932) 
.. 308 .. 327 .. 307 .. 32L~ .. 309 .303 .. 296 .. 293 
Keitner, Kenneth-------.276 .. 325 .. 254 .269 .. 287 .. 260 .. 295 .. 241 .. 257 (1938-1949) 
Table D. (continued) 
Name and Years Flayed Annual Batting Averages 
Consecutive Order) (Listed in 
Ill __ -- =m:-
Kling, John------------.286 .297 .243 .218 .312 .284 .276 .269 .317 ( 1901-1913) 
Knabe, Franz-----------.255 .218 .234 .261 .237 .. 282 .263 .228 .. 251 (1907-1915) 
Koenig, Mark----------- .. 271 .. 285 .. 319 e292 e236 .. 284 .. 272 .. 283 .276 (1926-1935) 
Kreevich, Michael------ .. 307 .. 302 .. 297 .. 323 .. 265 .. 232 .255 .. 301 .237 (1936-1945) 
Kress, Ra1ph----------- .. 273 .. 305 .313 .311 .. 283 .248 .. 298 .. 284 .302 (1928-1939) 
Laporte~ Frank---------.264 .270 .. 298 .. 264 .. 314 .308 .250 e3l1 .. 251 (1906-1915) 
Lary, ~nford---------- .. 309 .. 289 .. 280 .232 .. 241 .288 .289 .. 290 .. 268 
. ( 1929-1939) 
Leibold, Harry---------.260 .264 .236 .. 250 .. 302 .. 220 .. 306 .258 .305 ( 1913-1925) 
.284 Lewis, George----------.283 .307 .. 298 .. 278 .291 ·.,268 .. 302 .272 (1910-1920) . 
Le"Tr1is, John------------.291 .314 .296 .319 .. 317 .. 297 .333 .292 .261 (1936-1949) 
Linstrom, Frederick---- .. 287 .. 302 .. 306 .. 358 .. 319 .. 379 .. 300 .. 271 .. 310 ( 1924--1935) 
Litwhiler, Daniel------ .. 305 .. 271 .. 279 .264 .,264 .. 292 .. 261 .. 275 .291 ( 1941-1950) 
Lobert, Jom1-----------.31o .. 246 .. 296 .. 212 (1906-1916) .. 309 .. 285 .327 .300 .. 275 
Luderus, Frederick-----.301 ( 1911-1919) .257 
.. 262 .248 .. 315 .. 281 .261 .. 288 .. 293 
Mancuso, August--------.284 .264 .245 .. 298 .301 .. 279 .. 231 .. 229 .. 198 ( 1930-1945) 
1\!rann, Les1ie-----------.253 .. 2l~7 e ~~>.3Q6 <> .o272" .. 273 .. 288 .227 .. 276 .328 ( 1913-1928) 
McBride, Geor.ge-------- .. 253 .169 .. 232 .. 234 .230 .236 .226 .214 .203 (1905-1916) 
McCormick, Frank------- .. 326 .332 .309 .. 269 ( 1938-1948) .277 .303 .305 .. 276 .. 284 
McNair, Donald---------.266 .. 271 .. 285 .. 261 ( 1930-1940) .. 280 .. 270 .,285 .. 292 .. 324 
McQuinn, George--------.324 .. 316 .279 .297 ( 1938-1948) .262 .243 .. 250 .277 .. 225 
Melillo, Oscar--------- .. 255 .225 .. 296 .. 256 (1926-1936) .. 306 .242 .. 292 .241 .. 261 
Merkle, Frederick------.292 
( 1909-1920) .283 .309 
.261 .258 .. 299 .241 .. 266 .. 297 
Meusel, Emil-----------.279 (1918-1926) .. 305 .309 -353 .. 330 .. 297 .310 .328 .. 292 
Table D. (Continued) 
Name and Years Played Annual Batting Averages (Listed in 
Consecutive Order) 
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Mausel,Robert----------.328 .31:8 ..,318 .313 .325 .. 292 .315 .. 337 .. 297 (1920-1930) 
Miller, Edward-~-------.267 .. 276 .239 .244 .225 .. 209 .238 .194 .268 (1939-1949) 
Moore, Joseph----------..,305 .292 .. 331 .. 295 .316 .. 310 .. 302 .269 .. 276 ( 1932-1941) 
Mowrey, Harry---------- .. 252 .. 282 .267 .255 .260 .254 .282 ..,244 .. 214 ( 1907-1917) 
ltlurphy, Daniel---------.313 .275 .286 .. 278 .. 301 .. 271 .. 265 .281 .. 300 ( 1902-1914) 
Ne"tJsome, Lamar--------- .. 225 .. 253 .. 222 .225 .. 265 .. 242 .. 290 .232 .229 ( 1935-1947) 
O'Farrell, Robert------.24B .250 .. 323 .. 319 .. 278 .. 293 .306 .. 301 .234 
(1920-1933) 
Oldring, Reuben--------.286 .221 .. 230 .308 .. 297 .. 301 .283 .277 .. 248 (1906-1915) 
0\'Jen, J~no1d----------- .. 231 .. 267 .259 .. 264 .. 231 .. 259 .260 .273 .. 243 
( 1937-1949) 
Patent, Frederick------ .. 318 .. 288 .. 304 .. 296 .. 234 .. 235 .. 276 .247 .. 261 (1901-1910) 
Reynolds, Car1-~------- .. 323 .317 .. 359 .. 290 .. 305 .286 .303 .270 .276 
(1928-1939) 
.. 274 Roge11, William-------- .. 266 .. 233 .. 271 .. 295 .. 296 .. 275 .. 276 .. 259 
(1927-1939) . 
Rue1, Herold----------- .. 240 .. 268 .. 277 .. 255 .316 .. 283 .. 310 .. 299 .. 308 
(1919-1930) 
Scott, Lewis----------- .. 239 .. 201 .. 232 .241 .. 221 .. 278 .269 .. 262 .269 (1914-1924) 
.. 248 .324 Severeid, Henry--------.222 .. 273 .. 265 .277 .. 321 .. 308 .. 308 (1915-1926) 
Sewell, Luther---------.238 .. 293 .. 270 .. 236 .. 257 .. 275 .. 253 .. 264 .. 285 (1921-1933) 
.. 224 Shotten, Burton--------.255 .. 290 .293 .. 269 .. 283 .232 .. 261 .. 285 (1911-1920) 
Snyder, Frank---------- .. 230 .. 298 .. 259 .. 237 .. 250 .. 320 .. 243 .. 256 .. 302 (1914-1927) 
Stanage, Oscar---------.262 .207 .. 264 .. 261 .. 224 .. 193 .. 223 .. 237 .. 205 ( 1909-1920) . 
stephenson, Jackson----.339 .. 319 .338 ..3L.~4 .. 324 .. 362 .. 367 .319 .324 (1921-1933) 
Stock, Milton---------- .. 263 ... 281 .. 26lt. .. 274 .. 307 .. 319 .. 307 ..304 .289 
(1914-1925) 
.. 261 .. 254 Stovall, George-------- .. 272 .. 273 .. 236 .. 292 .. 246 .. 2'"{1 .. 287 
(1905-1915) 
Stru:nk, 4\mas----------- .. 289 .. 305 .. 275 .. 297 .. 316 .281 .. 256 .. 332 .. 289· ( 1911-1923) 
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3uhr, August----------- .. 286 .. 211 .. 263 .. 267 .. 283 .. 272 .. 312 .. 278 .. 294 (1930-1939) 
Sullivan, ·ifilliam------ .. 245 .. 151 .. 235 .. 201 .. 214 .. 179 .. 191 .. 162 .. 215 (1900-1911) 
Titus, Joru1------------.294 .308 .,267 .. 275 .. 286 .. 270 .. 241 .. 325 .. 277 ( 1903-1913) 
Travis, Oeci1---------- .. 319 .. 318 .. 317 .. 344 .. 335 .. 292 .. 322 .. 359 .. 252 ( 1934-1:947) 
Trosky, He~old--------- .. 330 .271 ... 343 .. 298 .. 33l..~ .. 335 .. 295 .. 29L~ .. 241 ( 1934-19.!~6) 
Turne-r, Terrence------- .. 236 .. 263 .. 291 .. 242 .230 .. ~52 .. 308 .. 248 .. 245 ( 190L~-1918) 
Vosmi!r, Jos~.ph--------- .. 320 .. 312 .. 263 .. 3.l~l .. 348 .. 287 .. 325 "32.l~ .. 276 (1931-1940) 
Walker, C1arence-------.278 .. 298 .. 269 .. 265 .. 246 .. 294 .. 292 .. 268 .. 304 ( 1911-1921) 
·~'la1lte r, r:l.illiam-------- .. 337 .. 281 .. 300 .. 318 .. 306 .. 292 .. 279 .. 313 .. 307 
(1921-1930) 
lfambsganss, l~'i11iam----- .. 195 .. 246 .255 .. 295 .. 278 .. 2h4 .. 285 .. 262 .. 290 
( 1915-1926) 
Weaver, George--------- .. 224 .. 272 .. 24·6 .. 268 .. 227 .. 284 .. 300 .. 296 .. 333 ( 1912-1920) 
l~'erber, Wil1iam-------- .. 258 .. 321 .. 255 .. 275 .. 292 .. 259 .. 289 .. 277 .. 239 (1933-1942) 
Williams, Kenneth------ .. 307 .. 347 .. 332 .. 357 .324 .. 331 .. 280 .. 323 .. 346 
(1915-1929) 
Wilson, John----------- .. 227 .. 273 .. 276 .. 300 .. 300 .. 264- .. 259 .. 276 .. 239 ( 1908-1916) 
Wilson, Lewis---------- .. 295 .. 321 .. 318 .313 .. 345 .. 356 .261 .. 297 .267 ( 192h-1934) 
\'lingo, Ivy------------- .. 265 .. 254 .. 300 .. 221 .. 245 .. 266 .. 254 .. 273 .264 ( 1912-1925) 
York, Rudolph---------- .. 307 .298 .. 307 .. 316 .. 259 .. 260 .. 271 .. 276 .. 264 ( 1937-194·8) 
Young, Ross------------ .. 302 .. 311 .. 351 .. 327 .. 330 .. 336 .. 355 .. 264 .. 306 ( 1918-1926) 
Zimmerman, Henry-------.284 .. 307 .372 .. 313 .. 296 .. 265 .. 294 .. 297 .. 272 ( 1910-1919) 
Table E. Names of Players and the Battin~ Averages 
of Those Included in the Past Major-League 
Six-and-Eight-Y~ Group ----
Name and Years Played Jmnua1 Batting Average (Listed in Consecutive 
Order) 
. : (1) 
Ainsmith, Edward-----.-- .. 210 ( 1912-1923) 
.£\rcher, Peter---------- .. 230 
(1909-1916) 
Barnhart, Clyde-7 ------ .. 258 ( 1921-1928) 
Barrett, James--------- .. 316 
( 1900-1907 ) 
Barrett, William-------~271 
(1924-1929) 
Bassier, John----------~307 ( 1921-1927) 
Bates, John------------ .. 252 (1906-1914) 
Bell Lester----------- .. 285 
' ' 
' ( 1925-1931) 
Berry, Charles--------- .. 260 
( 1928-1935) 
Beecher, Robert--------.240 
( 1909-1916) 
Bigbee, Carson--------- .. 239 ( 1917-1925) 
Birmingham, Joseph-----.235 
( 1907-1912) 
Bodie, Frank----------- .. 288 ( 1911-1920) 
Bonura, Henry---------- .. 302 
(1934-1940) 
Bressler, Raymond------ .. 307 ( 1921-1931) 
Bridwell, Albert------- .. 227 
( 1905-1915) 
Brown, James--~--------.276 (1937-1946) 
Browne, George---------.313 ( 1902-1909) 
Burns, John------------ .. 260 ( 1931-1936) 
Byrd, Samue1-----------.284 ( 1930-1936) 
Chance, Frank----------.327 ( 1902-1910) 
.. 191 .212 .272 .293 .. 213 
.259 .252 .. 283 .266 .258 
. 
.. 330 .. 324 .. 276 -325 .192 
.. 294 .. 304 .. 315 .. 262 .. 243 
.. 363 .. 307 .. 286 .. 277 .270 
.. 323 .. 298 .346 .. 279 .. 285 
.260 .. 258 .305 .. 292 .278 
.325 .259 .277 -298 .282 
.. 242 .. 289 .283 .. 255 .268 
.250 .275 .281 .258 .270 
.. 255 .276 .280 .323 .. 350 
.. 213 .. 289 .229 .304 .255 
.. 294 .265 .229 .291 .256 
.295 .. 330 .. 346 .289 .321 
.. 347 .. 348 .. 357 .. 291 .. 295 
.. 218 .285 .294 .276 .270 
.. 301 .. 298 .280 .306 .256 
.283 .. 293 .. 264 .260 .228 
.305 .. 288 .. 257 .. 286 .283 
.270 .. 297 .280 .. 246 .262 
.. 310 .316 ~319 .293 .272 
Table Eo {continued) 
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Chapman, Raymond-------.254 
( 191:?-1920) .275 .. 270 .. 231 .. 302 .. 267 
Christman, Marquette---.248 
( 1938-1949) 
.. 216 .271 .. 271 .277 .258 
Cissell, Chalmer-------.260 ( 1928-1934) .280 .271 .220 .320 .. 230 
Collins, James---------.301 .279 .. 310 .. 333 .. 313 .. 292 ( 1931-1941) 
Cooney, John-----------.282 .. 293 .. 271 (1936-1942) .. 274 .. 318 .319 
Coscarart, Peter------- .. 277 .. 237 .. 228 .. 242 .. 264 .. 242 ( 1939-1945) 
Coughlin, Wi11iam------.277 ( 1901-1908) .298 .. 251 .252 .. 235 .. 243 
Cullenbine, Roy-------- .. 240 .. 230 .. 317 .. 289 .. 284 .277 (1939-1947) 
Dahlgren, E1lsworth----.263 
( 1935-1945) .235 
.. 264 .. 281 .. 288 .289 
Deal, Charles----------.210 .254 ( 1914-1921) .. 239 .. 289 .. 240 .. 289 
Demaree, Joseph-------- .. 272 .. 325 .. 350 .. 324 .. 273 .. 304 (1933-1942) 
Dimaggio, Vincent------ .. 256 ( 1937-1945) .. 228 .. 289 .. 267 .. 238 .. 248 
Douthit, Taylor--------.308 (1924-1932) .. 262 .295 .336 .. 303 .. 262 
Early, Jacob-----------.257 .. 287 .. 204 .. 258 .224 .. 220 (1940-1948) 
Esterly, Thaodore------.261 
(1909-1915) .. 306 .. 324 .. 296 .331 .. 267 
Etten, Nicho1as--------~311 .. 264 .. 271 .. 293 .. 285 .. 232 (1941-1946) 
Evans, Louis----------- .. 259 .,2.l~l .. 294 ( 1909;;.:1915) .. 283 .. 249 .. 355 
Fothergill, Robert----- .. 315 .. 367 .. 359 .. 317 .. 350 .. 282 (1923-1932) 
Frederick, John-------- .. 328 .. 334 .. 270 ( 1929-1934) .. 299 .. 308 .. 296 
Galloway, Clarence-----.202 ( 1920-1928) .. 265 .. 324 .. 278 .. 276 .. 2l~l 
Garms, Debs------------ .. 317 .. 293 .. 259 .. 315 .. 298 .. 355 ( 1933-1945) 
Gessler, Harry--------- .. 290 .. 290 .. 308 .299 .. 259 .. 282 ( 1904-1911) 
Gilbert, Wi1liam------- .. 269 .. 243 .. 253 ( 1901-1908) .. 247 .. 231 .. 214 
Table E. (continued) 
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Gonzalez, Miguel-------.233 .239 .. 262 .. 252 .. 296 .249 ( 1914-1926) 
Gooch, Jobn------------.328 (1922-1930) .. 298 .. 271 .. 258 .300 .243 
Goodman, Iva1----------.269 .. 284 .. 273 .292 .. 323 .. 258 (1935-1944) 
Gowdy, Henry----------- .. 243 .. 247 .. 252 .. 243 .. 279 .316 ( 1911-'r-1924), 
Grant, Edward---------- .. 244 .. 269 .268 .. 223 .239 .. 277 (1907-1915) 
Gutteridge, Donald----- .. 271 .. 255 .. 269 .. 255 .. 273 .. 245 ( 1937-1947) 
Hale, Arve1------------ .. 302 .. 304 .. 316 .. 267 .. 278 .. 312 ( 1933-1939) 
.. 345 Hale, Samue1----------- .. 293 .. 288 .. 318 .. 281 .. 313 ( 1920-1930) 
Handley, Lee----------- .. 250 .. 268 .. 285 .. 281 .. 288 .. 298 ( 1937-1947) 
Hargrave, Eugene-------.289 ( 1921-1928) .. 315 .. 333 .. 301 .. 300 .. 353 
Harper, George--------- .. 339 .. 295 .. 349 ( 1918-1929) .. 331 .. 305 .. 291 
Harris, Joseph---------.304 .. 316 .. 335 .. 301 .. 324 .. 307 (1917-1928) 
Has set, Jobn----------- .. 310 .. 304 .. 293 .. 309 .. 234 .. 296 ( 1936-1942) 
Hayes, Minter---------- .. 276 .. 257 .. 258 ( 1928-1939) .. 267 .. 312 .. 229 
High, Andrew----------- .. 283 ( 1922-1932) .. 270 .. 328 .296 .. 302 .. 285 
Hoag, ~zyri1------------ .. 267 ( 1934-1942) .. 301 .. 277 .. 295 .. 262 .. 255 
Hodapp, Urban---------- .. 304 .. 323 .. 327 .. 354 .. 295 .. 312 ( 1927-1933) 
Hoffman, Daniel--------~262 ( 1903-1910) .. 257 .. 253 .. 251 .. 269 .. 237 
Hofman, Arthur--------- .. 237 ( 1905-1915) .. 268 .. 243 .285 .. 325 .. 252 
Hogan, James----------- .. 333 .. 300 .. 339 .. 301 .. 287 .. 253 (1927-1935) 
Ho1ke, W'a1ter---------- .. 277 .. 252 .. 292 .. 261 .. 291 .. 311 ( 1917-1925) 
Hummel, John----------- .. 199 .. 234 .241 .. 280 .. 244 .. 270 ( 1906-1914) 
Hurst, Frank----------- .. 285 .. 304 .. 327 .. 305 .. 339 .267 (1928-1934) 
Table E. (continued) 
Name and Years Played ~mnual Batting Averages (Listed in Consecutive 
Order) 
( 1) (?l 
Johnson, Roy----------- .. 314 
(1929-1937) .. 275 .. 279 .. 296 .. 313 .. 320 
Johnston, Whee1er------ .. 255 .. 244 .. 265 .. 213 o305 •292 ( 1912-1922) 
.. 249 Jones, Robert----------.275 .. 260 (1918-1925) .303 .257 .. 250 
Jones, Thomas----------.,241 .242 .. 252 .. 250 .. 248 .. 254 ( 1904-1910) 
Judnich, Walter--------.303 ( 19l~0-1948) .. 313 .. 284 .262 .. 258 .. 257 
Laabs, Ohester---------.300 .271 .. 278 .. 275 .. 250 .. 261 ( 1937-19.l.'-6) 
Lavagetto, Harry------- .. 220 .. 290 .282 .273 .. 300 .. 257 (1934-1946) 
Lavan, John------------ .. 218 .. 236 .. 239 .. 278 .. 242 .. 287 ( 191l~-1922) 
Leach, Frederick-------.329 .. 306 .. 304 .. 290 .. 327 .309 ( 1925-1932) 
Leslie, Samuel--------- .. 293 ( 1932-1938) .. 283 .. 332 .. 308 .. 295 .. 253 
Lindell John----------.245 .300 .. 259 .. 275 .317 .. 242 ' . (1943-1949) 
Lord, Harry------------ .. 259 .. 311 ( 1908-1915) ~243 .. 321 .. 267 .. 263 
Magee, Lee-------------.290 ( 1912-1919) .. 267 .. 28.l~ .. 330 .. 257 .. 290 
I•iar·tin, stuart--------- .. 260 .. 278 (1936-1943) .. 268 .. 238 .. 316 .. 30.l~ 
McCosky, Wi1liam------- .. 311 .. 340 .. 324 .. 293 .. 354 .. 328 ( 1939-1948) 
lVlcintyre, Matthew------ .. 283 .. 254 ( 1901-1911) .. 265 .. 260 .. 295 .. 2.l}bi" 
McLean, Jobn-----------.289 ( 1907•1914) .. 217 .. 256 .. 298 .. 287 .. 243 
Menosky, Michael------- .. 258 
( 1917-1923) .. 287 .. 297 .300 .. 283 .:229 
Mitchell, Michael------ .. 292 ( 1907-19l.l~) .. 222 .. 310 .. 286 .. 291 .. 283 
Ivioore, Eugene---------- .. 290 .. 283 .. 225 .. 292 .,'272 .. 268 ( 1936-1945) 
Moor·e, John------------.305 .263 .. 365 .. 323 ,.'328 .. 319 ( 1932-1937) 
lY.Loore, Re.ndolph-------- .. 288 
( 1930-1935) .. 260 .. 293 .302 
.. 28l.l 
.. 275 
lvloriart•r Geor!i.:e------- .. 277 
"' ~ ( 1906-1914) .. 236 .. 273 .251 .. 243 .. 248 
Table E .. (continued) 
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£.1ostil, John-----------.301 .304 .. 291 .. 325 .299 .. 328 { 1921-1928) 
I.Yurray, John----------- .. 262 .. 282 .. 263 .. 277 .291 .277 ( 1907-1915) 
o• Dea, James----------- .. 257 .. 307 .. 301 .. 263 .. 249 .. 254 
( 1935-19J..l5) 
0 8 Doul, Frances-------- .. 319 
-396 .. 383 .336 .368 .. 306 (1928-1934) 
0 1 Lea,ry, Charles-------.215 .. 213 .219 .. 241 .. 203 .. 217 ( 1904-1913) 
O'Neil, Michael--------.283 .. 249 .,223 .. 212 .. 2hr6 .209 (1920-1926) 
0 1 Rourlte, France-------.234 ( 1921-1930) .. 293 
.. 24·2 .268 .,263 .. 251 
01·1Em, Iviarvin----------- ~223 .. 262 .. 317 .. 263 .295 .288 ( 1931-1939) 
?adgett, Don-----------~314 .. 271 .399 .. 242 .2L~7 .316 (1937-1947) 
Perkins, Ra1ph---------.252 .. 260 .238 .267 .. 270 ,.2L~2 ( 1918-1927) 
Flcinich, Va1entine---- .. 274 
( 1919-1929) .. 229 .. 255 .. 263 .302 .260 
l?iet, iwthony---------- .. 282 .323 (1932-1938) .. 259 .. 298 .. 273 .. 235 
?O'!rilel1, Raymond--------.272 .. 236 .. 225 .306 .. 296 .302 (1917-1924) 
Pytialt, Fraru!----------.310 .. 260 ( 1933-194-1) .. 321 .315 .. 308 .271 
Rariden, William------- .. 223 .. 236 .. 236 .. 278 .. 222 .. 2?1 ( 1911-1919) 
Rat.,1ings, Jotra--------- .. 213 .. 256 ( 1914-1926) .. 207 .255 
.. 23l! . .. 267 
Hice, Harry------------ .. 359 .. 313 .. 287 .. 302 .. 304 .298 ( 1925-1933) 
Rolfe, Robert---------- .. 287 
(1934-1942) .300 .. 319 .. 276 .. 311 .329 
Schaefer, Herman------- .. 188 
( 1902-1952) .. 244- .. 238 ~258 .. 259 .. 250 
Schulte, Frederick-----.286 .. 307 .. 278 (1927-1936) 
.. 3ol.~ .. 29l~ .. 295 
Selkirk, George-------- .. 312 .308 .. 328 .. 254 .. 306 .. 269 ( 1935-1941) 
Sheely, Ear1-----------.304 .. 317 ( 1921-1931) .. 296 .. 320 .315 .299 
Siebert, Richard-------.294 .. 286 ( 1939-194·5) .. 334 .. 260 .. 251 .306 
Table E. {continued) 
Name and Years Played ~\nnual Batting Averages (Listed in Consecutive 
Order) 
(1) -~----·-- (2-,---
Smith, Elmer-----------.248 .277 .. 278 .316 .. 290 .. 271 ( 1915-1925) 
Smith, James----------- .. 286 .. 296 .. 245 .. 314 .. 264 .. 259 
( 1912-1919) 
Snodgrass, Frede.l."ick--- .. 321 .. 294 ~269 .. 291 .. 263 .. 151 
( 1910-1916) 
south\'Jorth, ·~villiam---- .. 280 .. 284 .. 308 .,]·19 .. 256 .. 292 
( 1915-1927) 
Sp.snce, Stan1ey-------- .. 232 .. 323 .. 267 .. 313 .. 292 .. 279 ( 19.lH-19.L}g) 
Spohrer, A1fred-------- .. 272 .. 317 .. 240 .. 269 .. 223 .. 242 ( 1928-1935) 
Stahl, Jacob-----------.261 .. 250 .. 222 .. 24o .. 29l~ .. 271 
(1904-1912) 
Stone, George----------.,296 .. 358 .. 320 .. 281 .. 287 .. 256 
( 1905-1910) 
Stone, Jonathan--------.313 .. 327 .. 297 .280 .. 315 .. 315 
( 1930-1938) 
stran{ig~~~~;67)-------.291 .273 .. 272 .. 192 .. 259 .319 
Stripp, Joseph---------.306 .. 324 .. 303 .. 277 .. 315 .. 306 
(1928-1938) 
Sullivan, W1111am------.275 .. 316 .. 266 .. 351 .277 .. 289 ( 1931-1941) 
summa, Homer----------- .. 328 .290 .. 330 .. 308 .286 .. 284 ( 1923-1929) 
Sweeney, William------- .. 244 .. 243 .. 267 .. 314 .. 34'~ .. 257 
(1908-1914) 
Tabor, James-----------.289 .285 e279 .252 .. 242 .. 285 
( 1938-1947) 
Tannehill, Lee---------.220 .. 226 .. 200 .. 175 .. 216 .. 222 (1903-1911) 
Taylor, James---------- .. 288 .. 290 .. 310 .. 255 .. 233 .. 251 
(1923-1929) 
Thevenow, Thomas------- .. 256 .. 227 .. 286 .. 213 .. 271 .. 238 
( 1925-1936) 
Todd, A1fred----------- .. 318 
( 1933-19.L~) 
.. 290 .. 273 .. 307 .265 .. 277 
Todt, Phi11p----------- .. 278 .. 255 .. 236 .. 252 .. 262 .. 269 (1924-1931) 
Tresh, Michael--------- .. 259 .. 281 .. 251 .. 215 .. 260 .. 249 (1939-1947) 
Tucker, Thurman-------- .. 235 .. 287 .. 288 .. 236 .. 260 .. 244 
(1943-1949) 
Table E. (continued) 
Name and Years PlaYed Annual Batting Averages (Listed in Consecutive 
Order) 
(1) 
' 
(2) : .. 
Urbanski, W11liam------.238 .. 272 .. 251 .. 293 .. 229 .. 261 
(1931-1936) 
Vitt, Oscar------------.240 .. 250 .. 226 .. 254 .. 239 .243 ( 1912-1921) 
\tfagner, Char1es--------.213 .247 .. 256 .. 273 .257 .. 274 
( 1907-1915) 
-1/lard, Aaron------------ .. 256 .. 306 .. 267 .. 284 .253 .. 246 
(1920-1927) 
\'larstler, Haro1d-------.211 .. 217 .. 236 .. 250 .. 223 .. 231 
( 1932-1940) 
Wasdell, James--------- .. 278 .. 299 .. 259 .. 261 .. 277 .. 300 ( 1940-1946) 
1'1atkins, George--------.373 .. 288 .. 312 .. 278 .. 247 .. 270 
(1930-1936) 
weatherly, Roy--------- .. 335 .. 262 .. 310 .. 303 .. 289 .. 258 
{ 1936-1943) 
\l'le1ch, Francis---------.258 .. 285 .. 259 .297 .. 290 .. 277 ( 1920-1926) 
\fest, Jl.1as-------------- .. 234 .. 285 .. 261 .. 277 .. 255 .. 178 (1938-1948) 
White, Joyner---------- .. 260 .. 252 .313 .. 24o .. 246 .. 262 (1932-1944) 
Whitehead, Burgess-----.277 .. 263 .. 278 .. 286 .. 239 .. 282 
( 1934-1946) 
Whitted, George-------- .. 220 .. 281 .. 280 .. 249 .. 281 .. 261 
( 1913-1921) 
·~fitt, Lawton-----------.245 .. 252 .. 267 .. 315 .. 297 .. 31.!~ ( 1916-1926) 
liright, Forest---------.287 
(1924-1933) 
.. 308 .. 308 .. 281 .310 o32lo 
1rf.right, Taft-----------.350 .. 309 .. 337 .. 322 .. 275 .. 324 ( 1938-1949) 
t~ightstone, Ruase11--- .. 262 
( 1920-1928) 
.. 296 .. 305 .. 273 .. 307 .. 346 
Young, Ra1ph----------- .. 244 ( 1915-1922) 
.. 263 .. 231 .. 188 .. 210 .. 291 
Zeider, Ro11a---------- .. 217 ( 1910-1918) 
.. 245 .. 263 .. 233 .. 235 .. 245 
Table F. Names of Players and the Batting Averages of Those Included in the 
Present-day Major League Twelve-and-fourteen Year Group 
Na:m.e and Years Played Annual Batting Averages (Listed in Consecutive 
Order) 
.. 
'"• 
_. (1) T2T-------------
Cavarretta, Ph11ip-----.275 (1935-to-date) · 
Elliott, Robert--------.292 
(1940-to-date) 
Hopp, John-------------.270 
(1939~to-date) Mt~s:t, Philip-----------. 196 
(1939-to~date) · 
Mize, John-------------.329 
(1936~to-date) · · 
Nicho1oson, JH111am----w295 (1931-to-date) · ·· 
S1aurrhter, Enos--------.276 (~938-to-date) 
~270 e291 e321 ~355 ~295 o314 e279 
.290 .263 .317 .283 .280 !305 !285 
.273 ~286 ~239 ~286 
.273 .297 ~315 ~298 
.303 .2.58 ~224 .336 .289 .333 ~288 ~278 ~306 !340 .206 
.222 .218 .273 .275 ~272 .267 ~304 ~253 ~246 .279 .271 
.264 .337 -349 .314 .317 .305 .337 .302 .289 .277 .259 
- • • , v - •• ' ~ • • 
.297 ~254 .294 ~309 !287 .243 .220 !24!~ -.261 !234 .241 
e320 e306 e311 e318 e300 e294 e321 e336 e290 o281 e300 
Table G. Names of Players and the Batting Averages of Those 
Included in the Present-da:;y Iviajor-League Nine-and-
Eleven Year Group 
Names and Years Played Annual Batting Averages 
Consecutive Order) 
{Listed in 
1 2 
Cooper, William----- .. 245 .. 281 .. 319 .. 317 .. 268 .. 305 .. 266 .. 258 .. 313 
(1941-to-date) 
DiMaftgio, Dominic--- .. 301 .. 283 .,386 .,316 .. 283 .. 285 .. 307 .. 328 .. 296 
(19 0-to-date) 
.. 253 .,224 .185 Joost$ Edwin--------.216 .. 276 .206 .,250 .. 263 .. 233 
(1939-to-date) 
Kel144George-------- .. 268 .. 272 .. 322 .. 320 .. 304 .. 343 .. 340 .. 319 .. 311 (19 •to-date) 
Keller, Charles-----e334 e286 .. 298 .. 292 .. 271 .. 275 .,267 o250 .. 258 
(1939-to-date) 
Kennedy, Robert----- .. 252 .. 206 .,.231 .. 258 .. 262 .. 269 .276 .. 291 .. 246 
(1940-to-date) · 
Kerr4 John---------- .. 286 .. 267 .. 21~9 .. 250 .. 287 .. 240 .. 209 .227 .. 186 (19 3-to-date) 
Kolloway, Donald---- .. 271 .. 273 .. 216 .. 280 .. 278 .. 273 .. 292 .. 289 .255 
( 19Lrl-to-da te) 
., 291~ .. 274 .. 234 Lowrey, Harry-------.292 .. 283 .. 257 .. 281 .. 303 .. 286 
(1943-to-date) · 
.,282 .. 254 McCullough, Clyde---.227 .. 237 .. 287 .. 252 .,209 .. 237 .. 297 (1941-to-date) · · 
Marion, Martin-•---- .. 278 .. 252 .. 276 .280 .. 267 .. 277 .. 233 .. 272 .252 
(1940•to-date) 
.. 347 .. 365 .376 .. 338 .. 346 Musial, Stanle)----- .. 315 .. 357 .. 312 .. 355 (1942-to-date · 
.. 298 .. 282 .. 281 .. 304 .. 255 .. 287 Pafko, Andrew-------.269 .. 302 .. 312 
(1944-to ... date) 
.. 228 .. 255 .284 .,284 .. 274 .. 260 .. 286 Reese, Haro1d-------~272 .. 279 
(1940-to-date) 
.. 384 .. 257 .275 .. 324 .. 274 .. 254 Rizzuto, Philip----- .. 307 .. 273 .. 253 
(1941-to-date) 
.. 267 .,283 .. 263 .. 283 .. 259 .. 255 Rosar, Warren------- .. 298 .. 230 .. 210 
(1939-to-date) 
.. 258 .. 285 .. 2L~7 Stan~, Edward------ .. 245 .. 273 .. 273 .. 252 .. 320 .. 300 
( 1943-to-dat.t:l) 
.. 269 Stevens, Vernon-----.294 .. 289 .293 .,289 .. 307 .. 279 .290 .. 295 
( 191!.2-to-da te) 
.. 251 .. 256 .. 252 .. 261 .. 216 .. 216 Stirnweiss, George-- .. 219 .. 319 .. 309 
(1943-to-date) 
.,256 .. 281 .. 241 .. 267 .. 246 .. 245 .. 241 Suder, Peter-------- .. 2~-5 .,221 
( 19Ll-l-to-da te) t:. 
.,296 .. 284 .. 247 .. 243 .. 267 .. 280 .. 270 .. 310 Tebbetts, George----~2v1 
(1937-to-date ). 
.. 305 .. 283 ..280 .. 302 .. 281 Valo, Elmer---------.,251 .,221 .. 307 .300 
(1942-to-date) 
Table G.., (concluded) 
Names and Years Played 
1 
Vernon,~~ Janles-----.299 .271 
( 19~-1-to-da te) 
'Nilliams 9 Theodore .. 344 ... 406 (1939-to-date) Zarilla,~~ Al1en----.,254 .. 299 
(1943-to-date) 
.. 269 Chapman, San1uel---.259 
(1938-to-date) 
Annual Batting Averages (Listed in 
Consecutive Order) 
.268 .. 353 .265 .. 242 .. 291 .. 281 .293 
.. 356 .. 342 .. 343 .. 369 .. 343 .. ,317 .. 318 
.. 259 .,224 .. 329 .. 277 .. 325 .. 257 ..,225 
.. 276 .. 322 .. 361 .. 251 .. 258 .. 278 .251 
Table H.. Names of players and the Batting Aver•ages of 
Those Included in the Present-day Major-League 
Six-and-Eight-Year Group 
Names and Years Played Annual Batting Average 
(Listed in consecutive 
order) 
Adams, Robert --------.244 .272 .298 .253 .282 .266 
( 1946- to-date) 
Baker, Floyd--------- .. 250 .. 264 .215 .260 .. 317 .. 263 
( 19 44- to-date) 
Berardino, John------.256 .. 258 .. 271 .. 265 .. 261 .. 190 
( 1939-to-date) 
Berra, I,awrence ------ .. 280 .305 .. 277 .322 .294 .273 
( 1947-to-date) 
Coan, Gilbert------- .. 209 .. 340 .,232 .218 e303 .,303 
( 1946-to-date) 
cox, ·williarn--------- .. 290 .. 274 .. 249 e234 .. 257 .. 279 
{ 1946-to-date) 
Di1linBer, Robe~t----.280 .. 294 .. 321 .. 324 .309 .. 301 { 1946- to-date) 
Rnnis, Delrner--------.313 .,275 .. 290 .. 302 .. 311 .. 267 
( 19 46- to-date) 
Evers, Wa1ter-------- .. 266 .296 .. 314 .303 .. 323 .224 ( 19 46- to-date) 
Fain, Ferris---------.291 .. 281 .263 .. 282 .. 344 .. 327 
( 1947-to-date) 
Furi11o, Carl-------- .. 284 .. 295 ;297 .324 .. 305 .295 
( 1946-to-date) 
Gordan, Sidney-------.251 .,293 .,273 .. 299 .,284 .. 304 
( 1943- to-date) 
Hegan, James--------- .. 236 .249 .. 248 .,224 .. 219 .. 238 
( 1942- to-date) 
Hermanski, Eugene----.200 .. 275 .290 .. 299 .298 .273 
( 1946-to-date) 
Hitchcock, Wil1iam--- .. 211 .210 .222 .204 .115 .. 306 
( 19 46- to-date) 
Johnson, William----- .. 280 .260 .. 285 .,294 .. 249 .260 
( 19 43- to-date) 
Kiner, Ralph--------- .. 247 .. 313 .,265 .. 310 .. 272 .. 309 
(1946-to-date 
Majeski, Henry------- .. 272 .. 243 .280 .. 310 .. 277 .309 
( 1946-to-date) 
Marshall, Willard----.257 .,282 .. 291 .272 .307 .. 235 
( 19 42- to-date) 
Metkovich, aeorge----.247 .277 .. 260 .246 .254 .237 
( 1' (~-to-date) 
Michaels, Casimer----.245 .,258 .. 273 .. 248 .,308 .. 266 
( 1945-to-date) 
Mitchell, Loren------ .. 316 .. 336 .. 317 .308 .290 .323 
( 1947-to-date) 
Table H. (concluded) 
Names and Years Played Annual Batting Average 
(Listed in Consecutive 
Order) 
Moss, John-------------.157 .257 .. 291 .266 .. 193 o246 (1946-to-date) -
Mullin, Patrick--------,.246 .. 256 .. 288 .. 268 .. 218 .. 281 
(1941-to-date) 
o241 Murtaugh,Daniel-------- .. 219 .273 .. 290 .. 294 .. 199 
(1942-to-date) 
PeskK, .John------------ .. 331 .. 335 .. 324 .. 281 ,.)06 .. 312 (19 2-to-date) 
.. 24.2 Philley, David---------,.258 ,.287 .. 286 .. 262 .. 263 
(1946~to-date) 
Priddy, Gerald---------o271 .. 254 .214 .. 296 .. 290 .. 277 
(1943.;..to-date) 
Reiser, Harold--------- .. 343 o310 .. 277 .. 309 .. 272 .. 271 (1940-to-date) · 
.. 244 Rice, Delbert---------- .. 261 o218 .. 197- o236 .. 251 
(1945-to-date) 
Robinson, Aaron-------- .. 297 .. 270 .252 .. 269 .. 226 .,205 
(1945-to-date) · 
.. 296 .. 342 Robinson, .Jack---------.,297 •. 328 .. 338 .. 308 
(1947-to-date) 
.. 254 .. 294 Robinson, Edward------- .. 245 .. 29.5 .. 282 .296 
(1947-to-date) .,21~1 .. 21+8 Ryan, Cornelius-------- .. 212 .. 295 .. 26.5 ... 2.50 
(1943-to-date) 
.. 281 .. 276 Schoendienst, Albert---.278 .. 253 .. 272 .. 297 
(1945-to-date) 
.. 264 .. 252 .. 225 .. 243 .. 288 Seminick, Andrew------- .. 239 
(1945-to-date) · 
.274 .289 .296 .. 287 .. 256 Sisler, Richard-------- .. 260 
(1946-to-date) 
.. 244 .257 Sisti, Sebastian------- .. 251 .259 .. 211 .. 279 (1939-to-date) · · 
.. 248 .. 294 Thomson, Robert--------.283 .. 309 .. 252 .. 270 
(1946-to-date) 
.. 296 .306 .. 284 Waitkus, Edward---- ... --- .. 304 .292 .. 257 ( 19L~6-to-da te) -
.21}8 .. 30L~ .. 308 .. 28.5 Wertz, Victor----------.288 .. 277 {1947-to-date) · 
.285 .. 282 .285 .266 'Nest1al-re, Wa1 ton------- .. 2'73 .,232 
(J9h7-to-date) · 
Wyrost'eiii~ .John--------- .. 281 .. 273 ·273 .. 249 .. 285 .311 
(1946;..to-date) 
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